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  20 – ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
1.  20.1 
Д 39 
Децук В.С. Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды : учебно-
методическое пособие / В. С. Децук ; Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет транспорта", Кафедра экологии и рационального использования 
водных ресурсов. - Гомель : БелГУТ, 2015. - 41 с. 
2.  20.1 
И 19 
Иванистов А.Н. Общая экология : методические указания и задания для 
выполнения контрольной работы для студентов агробиологического факультета 
специальности 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / А. Н. Иванистов, Ю. Л. 
Тибец ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра сельскохозяйственной биотехнологии и экологии. - Горки : БГСХА, 2015. - 
12 с. 
 
3.  20.18 
О-92 
Охрана земель с основами ландшафтоведения : методические указания по 
выполнению курсовой работы для студентов специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / О. А. Поддубный [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра кадастра и земельного права. - Горки : 
БГСХА, 2016. - 19 с. 
4.  20.1 
П 78 
Проблемы природопользования в трансграничном регионе Белорусского и 
Украинского Полесья : к 95-летию Национальной академии наук Украины, к 85-
летию Национальной академии наук Беларуси, к 20-летию Международной 
ассоциации академий наук / Национальная Академия наук Украины, Институт 
географии, Национальная академия наук Беларуси, Институт 
природопользования, Государственный фонд фундаментальных исследований 
Украины, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований ; 
науч. ред.: В. П. Палиенко, В. С. Хомич, Л. Ю. Сорокина. - Киев, 2013. - 290 с. 
  22 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
5.  22.17 
Б 44 
Белько И.В. Теория вероятностей, математическая статистика, математическое 
программирование : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по экономическим специальностям: допущено Министерством 
образования Республики Беларусь / И. В. Белько, И. М. Морозова, Е. А. 
Криштапович. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2016. - 299 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
6.  22.161.6 
Б 44 
Бельский В.А. Полиномиальные дифференциальные уравнения и системы с 
одинаковыми отражающими функциями / В. А. Бельский. - Гомель : ГГТУ им. П.О. 
Сухого, 2014. - 176 с. 
7.  22.151 
Б 48 
Березкина Л.Л. Аналитическая геометрия и линейная алгебра : учебное пособие : 
допущено Министерством образования Республики Беларусь для студентов 
учреждений высшего образования по физико-математическим специальностям / Л. 
Л. Березкина. - 2-е изд. - Минск : РИВШ, 2015. - 356 с. 
8.  22.14 
В 75 
Воробьев Н.Н. Алгебра классов конечных групп : монография / Н. Н. Воробьев ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П.М. Машерова". - Витебск : ВГУ 
им. П.М. Машерова, 2012. - 322 с. 
9.  22.1 
В 93 
Высшая математика. Математика  : методические рекомендации к 
самостоятельной работе студентов, обучающихся пот белорусским т российским 
образовательным программам / Государственное учреждение высшего 
профессионального образования "Белорусско-российский университет", Кафедра 
"Высшая математика" ; сост. А. М. Бутома [и др.]. - Могилев : ГУ ВПО "Белорусско-
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Российский университет", 2016. - 45 с. 
 
10.  22.1 
В 93 
Высшая математика. Математика (Теория функций комплексной переменной) : 
методические рекомендации к практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по белорусским и российским образовательным программам / 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 
"Белорусско-российский университет", Кафедра "Высшая математика" ; сост.: Т. 
Ю. Орлова, И. У. Примак, А. А. Романенко. - Могилев : ГУ ВПО "Белорусско-
Российский университет", 2016. - 48 с. 
11.  22.151.3 
Г 85 
Гришель Р.П. Начертательная геометрия и инженерная графика : пособие: 
рекомендовано УМО по образованию в области информатики и радиоэлектроники 
для студентов, получающих высшее образование с сокращѐнными сроками 
обучения, интегрированными со средним специальным образованием, по 
специальностям, закрепленным за УМО по образованию в области информатики и 
радиоэлектроники / Р. П. Гришель, Е. Н. Шнейдеров ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники", Институт информационных 
технологий. - Минск : БГУИР, 2014. - 96 с. 
12.  22.1 
Д 46 
Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация : международная 
конференция: тезисы докладов: к 95-летию со дня рождения академика Е.А. 
Барбашина (1918-1969), Минск, 1-5 октября 2013 г. / Белорусский государственный 
университет, Институт математики НАН Беларуси ; ред. В. В. Альсевич [и др.]. - 
Минск : Издательский центр БГУ, 2013. - 255 с. 
13.  22.176 
Л 43 
Лекции по теории графов : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Математика" и "Прикладная математика" / В. А. Емеличев [и др.]. 
- 4-е изд. - М. : ЛЕНАНД, 2015. - 390 с. 
14.  22.16 
М 34 
Математический анализ. Предел последовательности и функции : практическое 
пособие для студентов математического факультета / А. П. Старовойтов [и др.] ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины". - Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - 44 с. 
15.  22.143 
М 62 
Минченков Ю.В. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : 
учебное пособие / Ю. В. Минченков ; Учреждение образования "Частный институт 
управления и предпринимательства". - Минск : Частный институт управления и 
предпринимательства, 2014. - 124 с. 
16.  22.632 
Р 13 
Рабышко Ю.В. Как взвесить Вселенную? / Ю. В. Рабышко. - Минск : Бизнесофсет, 
2016. - 32 с. 
  24 – ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
17.  24.4 
Z69 
Zinkova T.M. Basic principles of chemical and instrumental analysis : aducational 
methodical handbook for university students studying in the field 1-48 01 01 "Chemical 
technology of inorganic substances, materials and products", 1-48 01 02 "Chemical 
Technology of organic substances, materials and products", 1-48 02 01 "Biotechnology" 
/ T. M. Zinkova, U. M. Kauhanka ; Ecucational Institution "Belarusian state technological 
university". - Minsk, 2015. - 77 с. 
18.  24.4 
А 64 
Аналитическая химия  : практикум / О. А. Лазарчук [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный 
медицинский университет, Кафедра биоорганической химии. - Минск : БГМУ, 2015. 
- 135 с. 
19.  24.2 
В 75 
Воробьева Е.В. Органическая химия : практическое пособие для студентов 
специальности 1-31 01 01 "Биология" / Е. В. Воробьева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2015. - 47 с. 
20.  24.1 
Н 52 
Неорганическая химия  : методические указания для выполнения домашних 
заданий студентами технологических специальностей / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный 
университет им. А.А. Кулешова", Кафедра химии ; сост. Н. И. Сухарева. - Могилев : 
МГУП, 2016. - 26 с. 
21.  24.2 
О-64 
Органическая химия  : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Г. П. Фандо [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный 
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медицинский университет, Кафедра биоорганической химии. - Минск : БГМУ, 2015. 
- 132 с. 
22.  24.5 
Т 38 
Технология и оборудование для обработки пищевых сред с использованием 
кавитационной дезинтеграции : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистрантов 260100 
"Продукты питания из растительного сырья", 260200 "Продукты питания животного 
происхождения" и 260500 "Высокотехнологичные производства пищевых 
продуктов функционального и специализированного назначения: рекомендовано 
Учебно-методическим объединением / С. Д. Шестаков [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 
2014. - 152 с. 
 
23.  24.1 
Х 95 
Хрусталев В.В. Химия: вопросы с множественными вариантами ответов = 
Chemistry in multiple choice questions : тесты / В. В. Хрусталев, Е. В. Барковский, Т. 
А. Хрусталева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей химии. - 
Минск : БГМУ, 2016. - 47 с. 
  26 – НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
24.  26.17 
А 16 
Абрамович О.К. Картография : практическое руководство для студентов 
специальности 1-31 02 01-02 "География (научно-педагогическая деятельность)" / 
О. К. Абрамович, И. О. Прилуцкий ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 43 с. 
25.  26.3 
Г 20 
Гарецкий Р.Г. Шовные зоны Фенноскандии, Сарматии и Волго-Уралии / Р. Г. 
Гарецкий, Г. И. Каратаев ; Национальная академия наук Беларуси, Институт 
природопользования. - Минск : Белорусская наука, 2014. - 120 с. 
26.  26.23 
К 12 
Каўрыга П.А. Метэаралогія і кліматалогія : падручнік для студэнтаў устаноў 
вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях "Геаграфія (па напрамках)", "Геаэкалогія", 
"Гідраметэаралогія", "Космааэракатраграфія" : зацверждана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. У дзвюх частках. Ч. 2 / П. А. Каўрыга. - Мінск : РІВШ, 
2015. - 210 с. 
27.  26.35 
К 88 
Кудельский А.В. Региональная гидрогеология и геохимия подземных вод Беларуси 
/ А. В. Кудельский, В. И. Пашкевич ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт природопользования. - Минск : Белорусская наука, 2014. - 271 с. 
28.  26.30(4Беи) 
М 33 
Матвеев А.В. Геохимия четвертичных отложений Беларуси / А. В. Матвеев, В. Е. 
Бордон ; Национальная академия наук Беларуси, Институт природопользования. - 
Минск : Белорусская наука, 2013. - 191 с. 
  26.8 – ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
29.  26.82 
И 90 
История и теория ландшафтного искусства : типовая учебная программа по 
учебной дисциплине для специальности 1-75 02 01 Садово-парковое 
строительство: утв. Министерством образования Республики Беларусь 27.04.2015 
рег. № ТД-К360/тип. / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-
методическое объединение по образованию в области природопользования и 
лесного хозяйства ; сост. Н. А. Макознак. - Минск, 2015. - 20 с. 
30.  26.82 
О-92 
Охрана земель с основами ландшафтоведения. Агроэкологическое зонирование 
территории : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов специальности 1-56 01 01 Землеустройство / О. А. Поддубный [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
кадастра и земельного права. - Горки : БГСХА, 2016. - 20 с. 
 
31.  26.82 
О-92 
Охрана земель с основами ландшафтоведения. Основы ландшафтоведения : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов 
специальности 1-56 01 01 Землеустройство / О. А. Поддубный [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
кадастра и земельного права. - Горки : БГСХА, 2016. - 28 с. 
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  26.89 – СТРАНОВЕДЕНИЕ. КРАЕВЕДЕНИЕ 
 
32.  26.89(4Беи) 
A77 
Around Grodno region  : guidebook. - Minsk : Polikraft, 2014. - 76 p. 
33.  26.89(4Беи) 
B85 
Brest region  : guidebook / сост. Н. Суслова. - Минск : РИФТУР ПРИНТ, 2013 
 
34.  26.89(4Беи) 
G62 
Gomel region  : guidebook / сост. Н. Брагина. - Минск : РИФТУР ПРИНТ, 2013 
 
35.  26.89(4Беи) 
G86 
Grodno region  : guidebook / сост. Н. Суслова. - Минск : РИФТУР ПРИНТ, 2013 
36.  26.89(4Беи) 
M73 
Minsk region  : guidebook. - Минск : Альтиора - живые краски, 2013 
37.  26.89(4Беи) 
M78 
Mogilev region  : guidebook / сост. Н. Суслова. - Минск : РИФТУР ПРИНТ, 2013 
38.  26.89(4Беи) 
И 64 
Инициатива. Инновации. Инвестиции. Пинский район : научно-популярная 
литература. - Брест : Издательство Альтернатива, 2014. - 28 с. 
  28 – БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
39.  28.0 
Б 93 
Биология для слушателей подготовительного отделения иностранных учащихся, 
обучающихся на иностранном языке = Biology for english studying international 
students of preparatorydepartment : учебно-методическое пособие / В. В. Григорович 
[и др.]. ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра биологии. - Минск : БГМУ, 
2016. - 164 с. 
40.  28.072 
Б 63 
Биохимия: лабораторный практикум по одноимѐнной дисциплине для студентов 
биологических специальностей / И. Б. Заводник [и др.] ; Министерство образования 
Республики  Беларусь, УО "Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы". - 2-е изд., перераб. и доп. - Гродно : ГрГУ им.  Я. Купалы, 2016. - 52 с. 
41.  28.06 
Г 51 
Гистология  : практикум для студентов стоматологического факультета и 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальности 
"Стоматология" / Е. И. Большова [и др.] ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 
Кафедра морфологии человека. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 136 с. 
42.  28.04 
Ж 44 
Жебраковские чтения V. Преобразования геномов : научное издание : 
Регуляторные генетические системы: компьютерно-экспериментальный анализ и 
моделирование / Н. А. Колчанов [и др.] ; отв. ред. А. В. Кильчевский ; 
Национальная академия наук Беларуси, Институт генетики и цитологии , ОО 
"Белорусское общество генетиков и селекционеров". - Минск : ГНУ "Институт 
генетики и цитологии НАН Беларуси", 2014. - 30 с. 
43.  28.082 
З-85 
Зоопланктон литоральной зоны озер разного типа / В. П. Семенченко [и др.] ; 
Национальная академия наук Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. - 
Минск : Беларуская навука, 2013. - 172 с. 
44.  28.04 
К 28 
Каспирович Д.А. Молекулярные механизмы генетических процессов: методы 
изучения геномов : методическое пособие / Д. А. Каспирович, Н. А. Глинская, Е. М. 
Волкова ; Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский 
государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2015. - 52 с. 
45.  28.0 
Л 69 
Логишинец И.А. Практикум по биологии : практикум по биологии для слушателей 
подготовительного отделения факультета подготовки иностранных граждан / И. А. 
Логишинец, В. Я. Бекиш ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский 
университет". - Витебск : ВГМУ, 2011. - 159 с. 
46.  28.072 
Р 51 
Ринейская О.Н. Биоорганическая химия : практикум для студентов 
стоматологического факультета / О. Н. Ринейская ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный 
медицинский университет, Кафедра биоорганической химии. - Минск : БГМУ, 2015. 
- 88 с. 
47.  28.072 
Р 51 
Ринейская О.Н. Биоорганическая химия : практикум для студентов медицинского 
факультета иностранных учащихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / 
О. Н. Ринейская, И. В. Романовский, Л. Э. Зайтуллаева ; Министерство 
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здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный 
медицинский университет, Кафедра биоорганической химии. - Минск : БГМУ, 2015. 
- 96 с. 
48.  28.072 
Р 51 
Ринейская О.Н. Биоорганическая химия : практикум / О. Н. Ринейская, И. В. 
Романовский, Л. Э. Зайтуллаева ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра 
биоорганической химии. - Минск : БГМУ, 2015. - 108 с. 
49.  28.02 
Т 33 
Теория эволюции  : тесты для студентов специальности "Биология (научно-
педагогическая деятельность)" очной и заочной форм обучения / И. Ф. Рассашко [и 
др.]. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - 46 с. 
50.  28.073 
Ф 50 
Физиология мышечной и нервной систем : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Ветеринария" / И. Н. Медведев [и др.]. - СПб. ; М. 
; Краснодар : Лань, 2015. - 176 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
51.  28.074 
Ч-49 
Черношей Д.А. Иммунология = Immunology : лабораторный практикум / Д. А. 
Черношей, В. В. Слизень, Т. А. Канашкина ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорусский государственный  медицинский  университет, 
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии . - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 
2016. - 64 с. 
  28.4 – МИКРОБИОЛОГИЯ 
 
52.  28.4 
Л 12 
Лабораторный практикум по общей микробиологии = Laboratory workbook in general 
microbiology / В. В. Слизень [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорусский государственный  медицинский  университет, Кафедра 
микробиологии, вирусологии и иммунологии . - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2016. - 80 с. 
 
53.  28.4 
М 54 
Методические указания по общей микробиологии для студентов II курса лечебного 
факультета / И. И. Генералов [и др.] ; Учреждение образования "Витебский 
государственный медицинский университет", Кафедра клинической 
микробиологии. - Витебск, 2015. - 29 с. 
54.  28.4 
М 54 
Методические указания по общей микробиологии для студентов II курса 
фармацевтического факультета / И. И. Генералов [и др.] ; Учреждение 
образования "Витебский государственный медицинский университет", Кафедра 
клинической медицины. - Витебск, 2015. - 30 с.  
  28.5 – БОТАНИКА 
 
55.  28.5 
Б 86 
Ботаника  : типовая учебная программа по учебной дисциплине для 
специальностей: 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 
02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 
Агрохимия и почвоведение: утв. Министерством образования Республики 
Беларусь 17 03 2015, рег. № ТД-К 356/тип. / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по образованию в  
области сельского хозяйства ; сост.: О. А. Порхунцова, С. В. Лазаревич, Е. И. 
Дорошкевич. - Минск, 2015. - 19 с. 
56.  28.5 
Г 95 
Гурина Н.С. Фармацевтическая ботаника: цитология, гистология и анатомия 
растений : курс лекций / Н. С. Гурина, О. А. Кузнецова, О. В. Мушкина ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра организации фармации. - 
Минск : БГМУ, 2013. - 100 с. 
57.  28.59 
И 72 
Инструкция по определению аварийности и жизненного состояния деревьев в 
составе зеленых насаждений на землях населенных пунктов : инструкции / А. В. 
Судник [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное 
учреждение "Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 
Беларуси", Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси". - Минск : БГАТУ, 2016. - 40 с. 
58.  28.5 
К 89 
Кузнецова О.А. Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов 
фармацевтического факультета. В 2 ч. Ч. 1 / О. А. Кузнецова, Н. С. Гурина, В. Э. 
Бутвиловский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра организации 
фармации. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2016. - 87 с. 
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59.  28.5 
К 89 
Кузнецова О.А. Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов 
фармацевтического факультета. В 2 ч. Ч. 2 / О. А. Кузнецова, Н. С. Гурина, В. Э. 
Бутвиловский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра организации 
фармации. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 66 с. 
60.  28.5 
П 60 
Порхунцова О.А. Ботаника : методические указания и задания по выполнению 
контрольной работы для студентов заочной формы обучения специальности 1-74 
02 01 Агрономия / О. А. Порхунцова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра ботаники и физиологии растений. - 
Горки : БГСХА, 2016. - 44 с. 
61.  28.5 
П 60 
Порхунцова О.А. Ботаника, физиология и биохимия растений : методические 
указания и задания по выполнению контрольной работы для студентов заочной 
формы обучения специальности 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / О. А. 
Порхунцова, В. В. Павловский, В. П. Моисеев ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки 
и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра ботаники и физиологии растений. - 
Горки : БГСХА, 2016. - 80 с. 
  28.6 – ЗООЛОГИЯ 
 
62.  28.6(4Беи) 
Б 95 
Бышнев И. Животный мир Беларуси от "А" до "Я" / И. Бышнев. - Мінск : Беларусь, 
2015. - 223 с. : ил. 
63.  28.64 
Д 64 
Долина Д.С. Генетика : методические указания и задачи к лабораторно-
практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов очного и 
заочного отделений специальностей 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 
Промышленное рыбоводство. в 5 ч. Ч. 3 : Хромосомная теория наследственности. 
Генетика пола / Д. С. Долина, А. В. Мелехов ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра разведения и генетики 
сельскохозяйственных животных. - Горки : БГСХА, 2015. - 46 с. 
  28.7 – БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. АНТРОПОЛОГИЯ 
 
64.  28.706 
А 64 
Ангиология. Неврология. Спланхнология  : практикум для самостоятельной работы 
студентов / С. Л. Кабак [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра 
морфологии человека. - Минск : БГМУ, 2016. - 75 с.   
65.  28.706 
А 64 
Анатомия  : типовая учебная программа по учебной дисциплине для 
специальностей: 1-88 01 01 "Физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 02 
"Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 
03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)"; 1-88 02 01 
"Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)"; 1-89 02 01 
"Спортивно-туристическая деятельность (по направлениям)"; утв. Министерством 
образования Республики Беларусь от 27.04.2015 рег. № ТД №092/тип. / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое 
объединение вузов по образованию в области физической культуры ; сост.: Г. М. 
Броновицкая, Л. А. Лойко. - Минск, 2015. - 29 с. 
 
66.  28.706 
А 64 
Анатомия и физиология человека. Практикум: в 2 ч. Ч. 2 / О. С. Никитина  [и др.] ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра нормальной физиологии. - 
Минск : БГМУ, 2016. - 134 с. 
  3 – ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  30.16 - ТЕХНИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ 
 
67.  30.16 
И 19 
Иванистов А.Н. Биотехнология в растениеводстве : методические указания и 
задания для выполнения контрольной работы для студентов агробиологического 
факультета специальности 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / А. Н. 
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Иванистов, Т. В. Никонович, М. О. Моисеева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра сельскохозяйственной биотехнологии 
и экологии. - Горки : БГСХА, 2015. - 12 с. 
68.  30.16 
О-65 
Орехов С.Н. Биотехнология  : учебник / С. Н. Орехов, И. И. Чакалева ; ред. А. В. 
Катлинский . - М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 288 с. - (Высшее 
образование) 
  
  30.6 – ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
69.  30.69 
К 63 
Комплексное управление отходами  : методические указания к практическим 
работам для студентов специальности 1-57 01 02 "Экологический менеджмент и 
аудит в промышленности" / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экология" ; сост. 
Т. С. Благовещенская. - Минск : БНТУ, 2015. - 44 с. 
70.  30.605 
Т 38 
Технологическое оборудование отрасли  : методические указания к выполнению 
курсового проекта по дисциплине "Технологическое оборудование отрасли" для 
студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-49 01 02 
Технология хранения и переработки животного сырья специализации 1-49 01 02 01 
Технология мяса и мясных продуктов / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный университет 
продовольствия", Кафедра машин и аппаратов пищевых производств ; сост.: И. М. 
Кирик, А. В. Кирик. - Могилев : МГУП, 2015. - 24 с. 
  31- ЭНЕРГЕТИКА 
 
71.  31.247.1 
М 65 
Мисун Л.В. Снижение влияния грозовых проявлений на объектах 
агропромышленного комплекса / Л. В. Мисун, А. Н. Скрипко ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования Белорусский государственный аграрный технический университет. - 
Минск : БГАТУ, 2015. - 116 с. 
72.  31.361 
П 68 
Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых 
котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с 
температурой нагрева воды не выше 115С / Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь. - Минск : Энергопресс, 2015. - 166 с. 
  32 – РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
 
73.  32.81 
А 67 
Анисимова Ж.М. Задания и методические рекомендации для управляемой 
самостоятельной работы студентов по дисциплине "Компьютерные 
информационные технологии" : учебное пособие / Ж. М. Анисимова. - Минск : БИП-
Институт правоведения, 2014. - 64 с. 
74.  32.81 
Г 25 
Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 
системы : учебник для студентов технических специальностей / В. А. Гвоздева. - М. 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 544 с. : ил. - (Профессиональное образование) 
75.  32.973.26-018.2 
Г 74 
Гоше Х.Д. HTML 5.  Для профессионалов / Х. Д. Гоше. - 2-е изд. - СПб. : Питер , 
2013. - 560 с. : ил. - (Для профессионалов) 
 
76.  32.973 
Д 27 
Дейтел Х.М. Технологии программирования на Java 2. Распределенные 
приложения / Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, С. И. Сантри. - М. : БИНОМ, 2015. - 464 
с. 
77.  32.973 
З-31 
Запечников С.В. Криптографические методы защиты информации : учебное 
пособие для академического бакалавриата  / С. В. Запечников, О. В. Казарин, А. А. 
Тарасов. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 309 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
78.  32.97 
К 36 
Керниган Б. Язык программирования C / Б. Керниган, Д. Ритчи. - 2-е изд. перераб. 
и доп. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2016. - 288 с. : ил. 
79.  32.81 
К 92 
Купо А.Н. Основы информационных технологий. Теория информации и офисные 
пакеты : тестовые задания для студентов факультетов иностранных языков / А. Н. 
Купо, В. В. Грищенко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - 36 с. 
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80.  32.971.3 
Л 36 
Левин А. Самоучитель работы на компьютере Windows 8 и Microsoft Office / А. 
Левин. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2013. - 672 с. - (Книги А. Левина) 
  
81.  32.973 
М 15 
Макконелл С. Совершенный код. Мастер-класс / С. Макконелл. - М. : Русская 
редакция, 2016. - 896 с. : ил. 
82.  32.973 
О-74 
Оскерко В.С. Технологии баз данных и знаний : допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений по экономическим и гуманитарным специальностям / 
В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. - Минск : БГЭУ, 2015. - 215 с. 
83.  32.973.33 
Р 69 
Романчик В.С. Веб-программирование  : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по математическим специальностям: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь / В. С. Романчик ; Белорусский 
государственный  университет. - Минск : БГУ , 2013. - 407 с. 
84.  32.81 
С 56 
Советов Б.Я. Информационные технологии : учебник для прикладного 
бакалавриата: рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 
образования, для студентов высших учебных заведений / Б. Я. Советов, В. В. 
Цехановский. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 263 с. 
85.  32.972.53 
С 86 
СтройДОКУМЕНТ: полнотекстовая информационно-поисковая система : 
руководство пользователя / Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, Научно-производственное республиканское унитарное 
предприятие "СтройТЕХНОРМ". - Минск : СПОРТУС, 2012. - 32 с. 
86.  32.973.26-018.2 
Т 29 
Теверовский Л.В. Проектирование электрических изделий в КОМПАС-3D / Л. В. 
Теверовский. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 168 с. : ил. - (Проектирование) 
87.  32.97 
Ф 24 
Фаронов В.В. TurboPascal 7.0. Учебный курс : учебное пособие / В. В. Фаронов. - М. 
: КНОРУС, 2016. - 364 с. 
88.  32.81 
Х 55 
Хлебников А.А. Информационные технологии : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Прикладная информатика" и другим 
экономическим специальностям / А. А. Хлебников. - М. : КНОРУС, 2016. - 466 с. - 
(Бакалавриат) 
89.  32.972 
Ц 75 
Цифровая обработка биомедицинских сигналов и изображений. Лабораторный 
практикум : учебно-методическое пособие для специальности 1-39 02 03 
"Медицинская электроника" / М. В. Давыдов [и др.] ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники", Факультет компьютерного 
проектирования, Кафедра электронной техники и технологии. - Минск : БГУИР, 
2015. - 75 с. 
  34 – ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ. МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
 
90.  34.447.3 
Б 43 
Белоусов В.А. Гидропривод сельскохозяйственной техники. Параметрические 
испытания объемного гидропривода с разомкнутой циркуляцией потока рабочей 
жидкости : методические указания по изучению дисциплины и выполнению 
лабораторной работы для студентов специальности 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. А. Белоусов, Г. 
Н. Гурков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра тракторов и автомобилей. - Горки : БГСХА, 2015. - 16 с. 
  36 – ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 
91.  36.997(4/8) 
Щ 51 
Щеникова Н.В. Традиции и культура питания народов мира : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 230500 
"Социально-культурный сервис и туризм", 230800 "Туризм", 060800 "Экономика и 
управление на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства"  / Н. В. Щеникова. 
- М. : ИНФРА-М, 2015. - 296 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
 
  37 – ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.  ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
92.  37.24 Технология изделий платье - блузочного ассортимента и верхних сорочек : 
 11 
Т 38 пособие / Н. Н. Бодяло [и др.] ; Министерство образования Республики  Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный технологический 
университет". - 2-е изд., стериотип. - Витебск : ВГТУ, 2016. - 182 с. 
93.  37.24 
Т 38 
Технология швейных изделий  : учебник  / Н. Н. Бодяло [и др.] ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 
государственный технологический университет". - 2-е изд., стериотип. - Витебск : 
ВГТУ, 2016. - 307 с. 
  
  38 – СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
94.  38.77 
В 19 
Васильева Н.В. Водоотведение и очистка сточных вод : методические указания 
для практических работ по разделу "Очистка сточных вод" для студентов 
инженерного факультета специальности 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий / Н. В. Васильева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра гидротехнических сооружений и 
водоснабжения. - Горки : БГСХА, 2016. - 50 с. 
95.  38.77 
В 19 
Васильева Н.В. Водоотведение. Проектирование систем водоотведения сточных 
вод : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов очной 
формы обучения специальности 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий / Н. В. Васильева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра гидротехнических сооружений и 
водоснабжения. - Горки : БГСХА, 2016. - 42 с. 
96.  38.112 
И 26 
Игнатюк В.И. Лабораторные работы по дисциплине "Численные методы решения 
задач" : методические указания для студентов специальностей 1-70 02 01 
"Промышленное и гражданское строительство" и 1-74 04 01 "Сельское 
строительство и обустройство территорий" дневной и заочной форм обучения / В. 
И. Игнатюк, А. Ю. Игнатов, Н. В. Бочарова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный 
технический университет", Кафедра строительной механики. - Брест : БГТУ, 2015. - 
43 с. 
97.  38.113.8 
К 65 
Константинов А.А. Светотехнический расчет : методические указания для 
студентов специальности 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий / А. А. Константинов ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра сельского строительства и 
обустройства территорий . - Горки : БГСХА, 2016. - 20 с. 
98.  38.75 
К 65 
Константинов А.А. Технологический расчет ограждающих конструкций : 
методические указания для студентов специальности 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий / А. А. Константинов ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра сельского 
строительства и обустройства территорий . - Горки : БГСХА, 2016. - 52 с. 
99.  38.763 
П 68 
Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики 
Беларусь / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. - 
Минск : Энергопресс, 2015. - 264 с. 
  
100.  38.581.1 
Р 13 
Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Механика 
грунтов, основания и фундаменты" для студентов специальности 1-70 02 01 и 1-70 
04 03 заочной формы обучения / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный технический 
университет", Кафедра геотехники и транспортных коммуникаций ; сост. Д. Н. 
Клебанюк [и др.]. - Брест : Брестский государственный технический университет, 
2013. - 38 с. 
101.  38.761.204 
У 74 
Усачева Л.Н. Оптимизация условий подавления нитчатого вспухания активного 
ила / Л. Н. Усачева, Н. М. Голуб, К. В. Усачева ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный 
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технический университет". - Брест : БГТУ, 2013. - 172 с. 
  39 – ТРАНСПОРТ 
 
102.  39.311 
Л 47 
Леонович И.И. Содержание и ремонт автомобильных дорог : учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 1-70 03 01 "Автомобильные дороги" / И. И. 
Леонович, Ж. В. Реут, С. Н. Соболевская ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра 
"Строительство и эксплуатация дорог". - Минск : БНТУ, 2013. - 68 с. 
  4 – СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
103.  40.3 
М 62 
Минченко Т.Э. Мелиоративное почвоведение : методические указания по изучению 
дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов инженерного 
факультета специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство заочной 
формы обучения / Т. Э. Минченко, О. А. Поддубный, Е. Ф. Валейша ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра почвоведения. - 
Горки : БГСХА, 2015. - 32 с. 
104.  40.40 
П 27 
Персикова Т.Ф. Комплексное применение микроэлементов, регуляторов роста 
растений и бактериальных удобрений в предпосевной обработке семян проса и 
люпина узколистого : рекомендации для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств, слушателей ФПК и 
научных сотрудников / Т. Ф. Персикова, Ю. В. Коготько, М. Л. Радкевич ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2015. - 22 с. 
105.  4 
П 60 
Порхунцова О.А. Использование метода электрофореза для оценки белков 
пшеницы и тритикале : методические указания к лабораторным занятиям по 
физиологии и биохимии растений для студентов специальностей 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / О. А. Порхунцова, Н. А. 
Дуктова, С. В. Егоров ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра ботаники и физиологии растений. - Горки : БГСХА, 2015. - 20 
с. 
106.  40.3 
П 65 
Почвоведение. Водно-физические и физико-механические свойства почвы : 
методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов 
инженерных и агрономических специальностей / С. Д. Курганская [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2015. - 40 с. 
  41/42 – РАСТЕНИЕВОДСТВО 
 
107.  42.343.1 
Б 86 
Бохан А.И. Селекция и семеноводство моркови столовой / А. И. Бохан, Ю. М. 
Налобова ; Национальная академия наук Беларуси, Институт овощеводства. - 
Минск : Беларуская навука, 2014. - 207 с. 
108. \ 42.34 
Г 68 
Гордеева А.П. Овощеводство. Лабораторный практикум : учебное пособие: 
допущено Министерством образования Республики Беларусь для студентов 
учреждений высшего образования по аграномическим специальностям / А. П. 
Гордеева, М. В. Царева, Е. И. Сарвиро ; ред. А. П. Гордеева. - 2-е изд., испр. и доп. 
- Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 268 с. 
109.  41.3я2 
Г 72 
Государственный реестр сортов  : справочное издание / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Государственное учреждение 
""Государственная инспекция по испытанию и охране сортов рстений" ; сост. Т. В. 
Семашко [и др.] ; отв. ред. В. А. Бейня. - Минск : СтройМедиаПроект, 2014. - 278 с. 
110.  42.378 
К 56 
Ковешников А.И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного искусства : 
учебное пособие / А. И. Ковешников, Н. А. Ширяева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 
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2015. - 336 с. : ил., вкл. л. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
111.  42.2 
Р 36 
Рекомендации по совершенствованию кормопроизводства на территориях 
радиоактивного загрязнения путем возделывания силосных и бобовых культур в 
смешанных посевах : производственно-практическое издание / Департамент по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Республиканское научно-
исследовательское унитарное предприятие "Институт радиологии" ; сост. Г. В. 
Седукова [и др.]. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - 40 с. 
 
  44 – ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
 
112.  44.7 
С 29 
Сельскохозяйственная фитопатология  : методические указания по выполнению 
курсовой работы для студентов агроэкологического факультета специальности 1-
74 02 03 Защита растений и карантин / Л. Г. Коготько [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра защиты растений. - 
Горки : БГСХА, 2015. - 16 с. 
113.  44.9 
Т 38 
Техническое обеспечение защиты сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве, плодоводстве, овощеводстве : методические указания к 
практическим занятиям для студентов специальностей 1-74 01 01 Экономика и 
организация производства в отраслях АПК, 1-74 01 01 Экономика и организация в 
отраслях АПК (НИСПО), 1-25 01 10 Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 
Маркетинг / О. В. Гордеенко [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра технологии и организации 
механизированных работ в растениеводстве. - Горки : БГСХА, 2015. - 44 с. 
114.  47.1 
Л 50 
Лесоохотничьи хозяйства Беларуси  : рекламное издание / Министерство лесного 
хозяйства Республики Беларусь ; пер. Н. Побирушко. - Минск : Промкомплекс, 
2014. - 97 с. : цв.ил. 
  45/46 – ЖИВОТНОВОДСТВО 
 
115.  45 
Н 34 
Научное обеспечение инновационного развития животноводства : сборник 
научных трудов по материалам международной научно-практической конференции 
(24-25 октября 2013 г.) / Республиканское унитарное предприятие "Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству" ; 
гл. ред. И. П. Шейко. - Жодино : РУП "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству", 2013. - 503 с. 
116.  45 
П 78 
Программа прохождения производственной практики на факультете заочного 
обучения : учебно-методическое пособие для студентов факультета заочного 
обучения по специальности 1-74 03 01 "Зоотехния" / И. Я. Пахомов [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почѐта" государственная 
академия ветеринарной медицины", Факультет заочного обучения. - Витебск : 
ВГАВМ, 2014. - 15 с.  
117.  45 
С 76 
Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
111100 - "Зоотехния". - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 
2012. - 624 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
118.  46.4 
Т 38 
Технологический регламент разведения кроликов мясных пород, адаптированных 
к условиям Республики Беларусь, с использованием зарубежного генофонда. 
Типовые технологические процессы при шедовом содержании : производственно-
практическое издание / Национальная академия наук Беларуси ; разраб. Ю. И. 
Герман [и др.]. - Жодино : Республиканское унитарное предприятие "Научно-
практический центр Национальной академии наук по животноводству", 2015. - 32 с. 
  47 – ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО. РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
119.  47.28 
Г 20 
Гарлов П.Е. Искусственное воспроизводство рыб. Управление размножением : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) 111100 -"Зоотехния" / П. Е. Гарлов, Ю. К. Кузнецов, К. Е. Федоров. 
 14 
- СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 256 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
 
120.  47.2 
К 20 
Каплич В.М. Рыбоводство : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Зоотехния", "Лесоохотничье хозяйство и побочное 
пользование лесом", "Туризм и природопользование": утверждено Министерством 
образования Республики Беларусь  / В. М. Каплич, В. Б. Звягинцев, В. А. 
Герасимчик. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 336 с. : цв.ил. 
 
121.  47.2 
П 56 
Пономарев С.В. Осетроводство на интенсивной основе : учебник для студентов 
высших и средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по 
направлению 110900 - "Водные биоресурсы и аквакультура" и специальностям 
110901.65 - "Водные биоресурсы и аквакультура", 110902.51 - "Ихтиология и 
рыбоводство", по научной специальности 03.00.10 - "Ихтиология" / С. В. 
Пономарев, Д. И. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 
2013. - 352 с. : ил., вкл. л. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
122.  47.28-318 
П 60 
Портная Т.В. Биотехнология в рыбоводстве. Выращивание живых кормов : 
методические указания к лабораторным занятиям для студентов специальности 1-
74 03 03 Промышленное рыбоводство / Т. В. Портная, Ю. М. Салтанов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
ихтиологии и рыбоводства. - Горки : БГСХА, 2015. - 36 с. 
123.  47.28 
П 60 
Портная Т.В. Рыбоводство : методические указания к лабораторным занятиям для 
студентов специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Т. В. Портная ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра ихтиологии и 
рыбоводства. - Горки : БГСХА, 2016. - 47 с. 
124.  36.94 
П 60 
Портной А.И. Технология переработки рыбной продукции. Контроль производства 
и оценка качества охлажденной и мороженной рыбы : методические указания к 
лабораторным занятиям для студентов специальности 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство / А. И. Портной ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра крупного животноводства и 
переработки животноводческой продукции. - Горки : БГСХА, 2016. - 23 с. 
125.  47.28 
Ф 24 
Фаритов Т.А. Кормление рыб : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям подготовки высшего образования "Зоотехния", "Водные 
биоресурсы и аквакультура": допущено Министерством сельского хозяйства РФ  / 
Т. А. Фаритов. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. - 352 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература) 
  48 – ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
126.  48.718.2 
А 92 
Атаев А.М. Ихтиопатология : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) "Ветеринария" (квалификация 
"ветеринарный врач" и по направлению подготовки (специальности) "Зоотехния" 
(квалификация (степень) "бакалавр"): допущено УМО вузов РФ по образованию в 
области зоотехнии и ветеринарии / А. М. Атаев, М. М. Зубаирова. - СПб. ; М. ; 
Краснодар : Лань, 2015. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
127.  48.718.2 
И 95 
Ихтиология  : типовая учебная программа по учебной дисциплине для 
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство: утв. Министерством 
образования Республики Беларусь 18.11.2015 г. Рег. № ТД-К.388/тип / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое 
объединение по образованию в области сельского хозяйства ; сост.: Н. В. Барулин, 
М. М. Усов. - Минск, 2015. - 12 с. 
128.  48.718.2 
П 56 
Пономарев С.В. Ихтиопатология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Водные биоресурсы и аквакультура": рекомендовано 
УМО по образованию в области рыбного хозяйства / С. В. Пономарев, Ю. М. 
Баканева, Ю. В. Федоровых. - 2-е изд.,  доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. - 
560 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
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129.  48.718.2 
П 69 
Практикум по ихтиопатологии  / Т. В. Козлова [и др.] ; Министерство образования 
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". - Пинск : 
ПолесГУ, 2015. - 183 с. 
130.  48.7 
П 85 
Прудников В.С. Моно- и ассоциированные болезни крупного рогатого скота 
(диагностика, лечение, профилактика) : практическое пособие / В. С. Прудников, А. 
В. Прудников, М. В. Казючиц ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Учреждение образования "Витебская 
ордена "Знак Почѐта" государственная академия ветеринарной медицины". - 
Витебск : ВГАВМ, 2013. - 180 с. 
  5 - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
131.  51.204.0 
К 85 
Крынiца здароўя: афарызмы, выслоўi, крылатыя выразы, прыказкi, глыбокiя па 
змесце думкi : навукова-папулярнае выданне / склад.: М. Малiноўскi, К. Трыстень ; 
атказ. за вып. А. Г. Хахол. - Баранавiчы : БарДУ, 2016. - 31 с. 
132.  5 
М 42 
Медэлектроника-2012. Средства медицинской электроники и новые медицинские 
технологии : сборник научных статей VII международной научно-технической 
конференции (Минск, 13-14 декабря 2012 года) / Министерство образования 
Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники", Государственное учреждение образования 
"Белорусская медицинская академия последипломного образования", 
Государственное учреждение "Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения научно-технической сферы" ; редкол. В. С. Улащик 
[и др.]. - Минск : БГУИР, 2012. - 346 с. 
133.  51.1(4Беи),3 
С 56 
Современные подходы к проведению реабилитации и медицинской экспертизы с 
учетом основных положений МКФ : сборник тезисов Международной научно-
практической конференции 3-4 апреля 2014 г., г. Минск / Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение 
"Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и 
реабилитации" ; ред. В. Б. Смычек. - Минск : Издатель А.Н. Вараксин, 2014. - 86 с. 
134.  5 
У 75 
Условия труда и состояние здоровья работников здравоохранения / И. В. Суворова 
[и др.] ; Республиканский научно-практический центр гигиены, Республиканский 
комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения. - Минск : Проф-
Пресс, 2014. - 176 с. 
  
  52 – ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ. МЕДИЦИНСКАЯ ВИРУСОЛОГИЯ, 
МИКРОБИОЛОГИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
 
135.  52.81 
Б 59 
Бизунок Н.А. Фармакология : практикум для специальностей "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Военно-медицинское дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. 
Волынец ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра фармакологии. - Минск : 
БГМУ, 2015. - 148 с. 
136.  52.81 
Б 59 
Бизунок Н.А. Фармакология : практикум для специальности "Медико-
профилактическое дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. Волынец ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра фармакологии. - Минск : 
БГМУ, 2015. - 146 с. 
137.  52.63 
Л 12 
Лабораторный практикум по вирусологии = Laboratory workbook in virology : 
учебное пособие / Д. А. Черношей [и др.] ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии . - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 
2016. - 24 с. 
138.  52.5 
М 47 
Меленчук Е.В. Поврежденные клетки (патофизиологические аспекты) = Cell injury 
(pathophysiological aspects) : учебно-методическое пособие / Е. В. Меленчук, С. А. 
Жадан, Ф. И. Висмонт ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической 
физиологии. - Минск : БГМУ, 2016. - 24 с. 
139.  52.52 
М 76 
Молчанова А.Ю. Эндоканнабиноидная система: физиология, патофизиология, 
терапевтический потенциал / А. Ю. Молчанова ; Национальная академия наук 
 16 
Беларуси, Институт физиологии. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 211 с. 
140.  52.81 
Ф 24 
Фармакология  : практикум для специальности "Стоматология" / Н. А. Бизунок [и 
др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра фармакологии. - 2-е изд., 
перераб. - Минск : БГМУ, 2016. - 120 с. 
141.  52.84 
Я 71 
Яранцева Н.Д. Токсикологическая химия : практикум для студентов 
фармацевтического факультета. В 2-х ч. Ч. 1 / Н. Д. Яранцева, О. М. Вергун ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра фармацевтической 
технологии и химии. - Минск : БГМУ, 2016. - 48 с. 
  53/57 – КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
 
142.  54.1,14 
А 43 
Актуальные вопросы инфекционной патологии : 6-й съезд инфекционистов 
Республики Беларусь, Витебск, 29-30 мая 2014 года / Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный 
медицинский университет", Научное общество инфекционистов Республики 
Беларусь, Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням ; отв. ред. В. М. 
Семенов. - Витебск, 2014. - 196 с. 
143.  53.54 
Б 89 
Бруно И. Массаж. Лучшие техники мира в одной книге / И. Бруно. - М. : Эксмо, 
2015. - 224 с. : ил. 
144.  54.12 
Б 90 
Буйневич И.В. Пульмонология : учебно-методическое пособие к практическим 
занятиям для студентов 4 курса лечебного факультета медицинских вузов / И. В. 
Буйневич, В. Н. Бондаренко, М. А. Юденко ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
медицинский университет ", Кафедра фтизиопульмонологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2016. - 68 с. 
145.  55.83 
В 87 
Вторая белорусско-польская конференция: дерматология без границ : сборник 
материалов Республиканской научно-практической конференции с 
международным участием / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 
университет", Кафедра дерматовенерологии, Брестская общественная 
организация дерматовенерологов и косметологов, Кафедра и клиника 
дерматологии, венерологии и аллергологии Гданьского медицинского 
университета ; отв. ред. Д. Ф. Хворик. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 232 с. 
 
146.  54.151.2 
Д 30 
Демидчик Ю.Е. Ювенильная папиллярная карцинома щитовидной железы / Ю. Е. 
Демидчик, М. В. Фридман ; Национальная академия наук Беларуси, Отделение 
медицинских наук. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 155 с. 
147.  54.133 
Ж 52 
Желудочно-кишечные кровотечения  : учебно-методическое пособие для 
студентов 6 курса лечебного факультета и факультета по подготовке 
специалистов для зарубежных стран медицинских вузов / Б. Б. Осипов [и др.] ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный медицинский университет ", Кафедра хирургических 
болезней № 1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 
23 с. 
148.  56.142 
К 63 
Комплексный метод диагностики тяжелых осложняющих форм течения синдрома 
алкогольной зависимости : инструкция по применению. Регистрационный № 170-
1115 / А. В. Копытов [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь. 
- Минск : Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский 
университет", 2016. - 8 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
149.  56.142 
К 63 
Метод оценки риска развития алкогольной зависимости : инструкция по 
применению. Регистрационный № 169-1115 / А. В. Копытов [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь. - Минск : Учреждение образования 
"Белорусский государственный медицинский университет", 2016. - 8 с. 
150.  56.142 
К 63 
Метод оценки эффективности лечения алкогольной зависимости : инструкция по 
применению. Регистрационный № 167-1115 / А. В. Копытов [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь. - Минск : Учреждение образования 
"Белорусский государственный медицинский университет", 2016. - 12 с. 
151.  53.5 
М 54 
Методические рекомендации по проведению производственной врачебной 
поликлинической практики по терапии студентов 4 курса лечебного факультета и 
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ФПИГ для руководителей практики / К. Н. Егоров [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный 
медицинский университет". - Витебск, 2015. - 29 с. 
 
152.  53.5 
О-75 
Основы реабилитации. ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессе : учебное пособие / Т. Ю. Быковская [и др.]. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2015. - 430 с. - (среднее медицинское образование) 
153.  53.6 
Р 15 
Радиационная и экологическая медицина : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Стоматология": допущено 
Министерством образования Республики Беларусь / А. Н. Стожаров [и др.]. - Минск 
: РИВШ , 2015. - 158 с. 
154.  54.5 
Т 38 
Технология изготовления и методика использования криосохраненных 
аллографтов в хирургии пороков аортального клапана / Ю. П. Островский [и др.] ; 
Национальная академия наук Беларуси, Отделение медицинских наук. - Минск : 
Беларуская навука, 2016. - 229 с. 
 
155.  57.162.3 
Т 48 
Ткачев А.В. Алгоритм неотложной помощи при кровотечении в послеродовом 
периоде : методические рекомендации / А. В. Ткачев, А. Н. Жаворонок ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская 
академия последипломного образования. - Минск : Наша идея, 2015. - 22 с. 
156.  55.83 
У 91 
Учебная история болезни дерматологического пациента : учебно-методическое 
пособие для студентов высших медицинских учебных заведений / В. П. Адаскевич 
[и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет". - Витебск, 2015. - 24 с. 
  60 – СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
  60.5 – СОЦИОЛОГИЯ 
 
157.  60.54 
М 75 
Молодежь Беларуси. События в лицах. - Минск : Позитив центр, 2014. - 120 с. 
  60.6 – СТАТИСТИКА 
 
158.  60.6 
С 78 
Статистика  : рабочая тетрадь для практических занятий для студентов 
экономических специальностей / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный технологический 
университет" ; сост.: Т. В. Касаева, С. С. Медвецкий, В. С. Рябиков. - Витебск, 
2015. - 151 с. 
 
  60.8 – СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
159.  60.823.2 
У 67 
Управление персоналом  : краткий курс лекций для студентов специальности 1-25 
01 07 "Экономика и управление на предприятии", специализации 1-25 01 07 13 
"Экономика и управление на предприятии строительства", специальности 1-27 01 
01 "Экономика и организация производства2, направление специальности 1-26 02 
73 "Инновационный менеджмент", специальности 1-25 01 75 "Экономика и 
управление на предприятии промышленности" дневной и заочной форм обучения / 
Н. А. Довыденко [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Брестский государственный технический университет", 
Кафедра менеджмента. - Брест : БГТУ, 2013. - 62 с. 
  63 – ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
160.  63.3(0) 
Ч-41 
Челядинский А.А. Венесуэла: от Боливара до Чавеса. В двух частях. Ч. 2 (1999-
2013 гг.) / А. А. Челядинский ; Белорусский государственный  университет. - Минск 
: Право и экономика, 2014. - 320 с. - (Гуманитарные науки) 
  63.3(4Беи) – ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 
161.  63.3(4Беи) Гордость земли белорусской  = Pride of the Belarusian Land / сост. С. В. Пешин. - 
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Г 68 Мінск : Беларусь, 2015. - 62 с. : ил. 
162.  63.3(4Беи) 
П 68 
Праграма Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Вялікае Княства Літоускае: 
палітыка, эканоміка. культура. Мінск, 5-6 лістапада 2015 г.рэнцыі : справочное 
издание / Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук 
і мастацтваў, Інстытут гісторыі. - Минск : Белорусская наука, 2015. - 26 с. 
163.  63.3(4Беи) 
С 20 
Сарокін А.М. Метамарфозы...гісторыі: зараджэнне і развіццѐ беларускай 
нацыянальнай дзяржаўнасці / А. М. Сарокін. - Мінск : Права і эканоміка, 2013. - 233 
с. - (Гуманітарныя навукі) 
  63.5 – ЭТИОЛОГИЯ (этнография, народоведение) 
164.  63.521(4Беи) 
Ж 94 
Жыццѐ і побыт беларусаў у прыкметах і павер'ях / В. С. Новак, А. А. Кастрыца, К. 
В. Паборцава. - Мінск : Права і эканоміка, 2014. - 142 с. - (Гуманітарныя навукі) 
165.  63.5(4Беи) 
К 52 
Кляшчук А. Карагод баларускiх абрадау = Circle dance of belarusian rites / А. 
Кляшчук. - Мінск : Беларусь, 2015. - 383 с. : ил. 
166.  63.521(4Беи) 
С 90 
Сусвет і прыродныя стыхіі ў міфалагічнай традыцыі беларусаў  / В. С. Новак, А. А. 
Кастрыца. - Мінск : Права і эканоміка, 2014. - 85 с. - (Гуманітарныя навукі) 
  65 – ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
167.  65 
Е 24 
Европейские и национальные контексты в научных исследованиях = European and 
national dimension in research. In 3 Part. Part 2 : Economics / редкол. Д. Н. Лазовский 
[и др.]. - Полоцк : Учреждение образования "Полоцкий государственный 
университет", 2015. - 145 с. 
  65.01 – ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
168.  65.01 
А 43 
Актуальные проблемы теории и практики современной экономической науки : 
материалы II международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, Гомель, 20 марта 2014 г. / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины" ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. - 297 с. 
169.  65.013.8 
Г 37 
Герасимова Р.Г. Сравнительный анализ экономического развития и рыночных 
реформ в странах с переходной экономикой в 1990-2009 годы : монография / Р. Г. 
Герасимова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 182 с. - (Научная мысль) 
 
170.  65.012.121 
Д 59 
Догиль Л.Ф. Управление рисками и страхование в бизнесе : учебно-методическое 
пособие: рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в 
области управления для студентов специальности I ступени высшего образования 
1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" / Л. Ф. Догиль. - Минск : Мисанта, 2014. - 
321 с. 
171.  65.01 
К 93 
Курс экономической теории для неэкономических специальностей : учебное 
пособие / ред.: М. И. Ноздрин - Плотницкий, Э. И. Лобкович. - Минск : Мисанта, 
2016. - 544 с. 
172.  65.011.15 
Л 44 
Лемещенко П.С. Информационная экономика Республики Беларусь в контексте 
мировых тенденций развития : научное издание / П. С. Лемещенко, Е. В. Шумских. 
- Минск : Мисанта, 2013. - 96 с. 
173.  65.012.3 
М 16 
Макроэкономика  : методические рекомендации по выполнению и защите курсовых 
работ для студентов экономических специальностей / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Барановичский государственный 
университет" ; разраб. Т. Д. Артемкова. - 2-е изд., стереотип. - Барановичи : БарГУ, 
2016. - 35 с. 
174.  65.011.151 
М 55 
Механизм формирования инноваций  / В. А. Голуб [и др.]. - Минск : Право и 
экономика, 2012. - 701 с. 
175.  65.012 
М 59 
Микро- и макро экономика : типовая учебная программа по учебной дисциплине 
для направлений специальности 1-40 05 01 -02 Информационные системы и 
технологии (в экономике); 1-40-05 01-08 Информационные системы и технологии 
(в логистике); 1-40 05 01-10 Информационные системы и технологии (в бизнес-
менеджменте): утв. Министерством образования Республики Беларусь 18.11.2015. 
Рег. № ТД-I.1301/тип. / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-
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методическое объединение по образованию в области информатики и 
радиоэлектроники ; сост. В. И. Шкода. - Минск : РИВШ, 2015. - 12 с. 
176.  65.012.1 
М 59 
Микроэкономика  : методические рекомендации к практическим занятиям для 
студентов экономических специальностей / Государственное учреждение высшего 
профессионального образования "Белорусско-российский университет", Кафедра 
"Экономика". - Могилев : ГУ ВПО "Белорусско-Российский университет", 2016. - 41 
с. 
177.  65.011.51 
М 90 
Мумладзе Р.Г. Управление инновационной деятельностью : учебник / Р. Г. 
Мумладзе, О. В. Николаев, Э. Б. Толпаров. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 148 с. 
  65.05 – УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА 
178.  65.050.2 
Г 65 
Гончарук И.А. Управление диверсификацией контрактных рынков наукоемких 
проектов / И. А. Гончарук ; ред. Л. Н. Давыденко. - Минск : Право и экономика, 
2013. - 200 с. 
179.  65.050.1 
Н 76 
Новые формы капитализации экономических ресурсов : монография / ред. О. В. 
Володько. - Минск : Мисанта, 2015. - 240 с. 
180.  65.051.532 
Ш 96  
Шундалов Б.М. Статистика агропромышленного комплекса. Статистика 
растениеводства : методические указания для лабораторно-практических занятий 
и самостоятельной работы для студентов специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит / Б. М. Шундалов ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра статистики и экономического анализа. - 
Горки : БГСХА, 2016. - 24 с. 
  65.052 – УЧЕТ. АУДИТ  65.051 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
181.  65.052.253.2 
А 56 
Альбом регистрации журнально-ордерной формы учета в организациях 
агропромышленного комплекса и Инструкция по их применению : 
производственно-практическое издание / А. П. Михалкевич [и др.]. - 6-е изд., 
стереотип. - Минск : Информпресс, 2013. - 340 с. 
182.  65.052 
Б 94 
Бухгалтерский учет: современные вызовы, приоритеты и пути развития : сборник 
научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов по итогам 6-го 
Международного научного студенческого конгресса (апрель 2015 г.). Т. 1 / 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Фмнансовый университет при правительстве Российской 
Федерации" ; ред.: Н. Н. Парасоцкая, К. А. Артамонова. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 
250 с. 
183.  65.052 
Б 94 
Бухгалтерский учет: современные вызовы, приоритеты и пути развития : сборник 
научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов по итогам 6-го 
Международного научного студенческого конгресса (апрель 2015 г.). Т. 2 / 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Финансовый университет при правительстве Российской 
Федерации" ; ред.: Н. Н. Парасоцкая, К. А. Артамонова. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 
260 с. 
184.  65.052 
Б 94 
Бухгалтерский учет: современные вызовы, приоритеты и пути развития : сборник 
научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов по итогам 6-го 
Международного научного студенческого конгресса (апрель 2015 г.). Т. 4 / 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
образования "Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации", Кафедра "Бухгалтерский  учет в коммерческих организациях" ; ред.: 
Н. Н. Парасоцкая, К. А. Артамонова. - М. : РУСАЙНС, 2015. - 268 с. 
185.  65.052 
Б 94 
Бухгалтерский учет: современные вызовы, приоритеты и пути развития : сборник 
научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов по итогам 6-го 
Международного научного студенческого конгресса (апрель 2015 г.). Т. 3 / 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Фмнансовый университет при правительстве Российской 
Федерации" ; ред.: Н. Н. Парасоцкая, К. А. Артамонова. - М. : РУСАЙНС, 2015. - 
212 с. 
186.  65.052.2 Бухгалтерский учет и отчетность : задания для практических занятий и 
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Б 94 самостоятельной работы для студентов дневной и заочной форм обучения 
специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит. В 2-х ч. Ч. 2 / Е. Н. Клипперт [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
бухгалтерского учета в сельском хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2015. - 46 с. 
 
187.  65.052.234 
Г 16 
Галкина М.Н. Учет капитала, резервов и целевого финансирования : практикум для 
студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М. Н. 
Галкина ; Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский 
государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2016. - 32 с. 
188.  65.052.8 
Д 18 
Данилкова С.А. Аудит : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Аудит и ревизия", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит": допущено Министерством образования Республики Беларусь / С. А. 
Данилкова. - Минск : Новое знание, 2016. - 685 с. : ил. 
189.  65.052.201.1ц(0) 
М 65 
Миславская Н.А. Международные стандарты финансовой отчетности: проблемы и 
противоречия : монография / Н. А. Миславская ; Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 202 с. 
190.  65.052.247 
О-44 
Одуло З.И. Бюджетный учет и отчетность: контрольные работы : практическое 
пособие для студентов заочной формы обучения специальности 1-25 01 04 
"Финансы и кредит" специализации 1-25 01 04 01 "Финансы" / З. И. Одуло, И. А. 
Бова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины". - Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - 29 с. 
191.  65.052.201.1ц(0) 
П 16 
Панков Д.А. Международные стандарты аудита : пособие / Д. А. Панков, В. Н. 
Лемеш ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный экономический университет". - Минск : 
БГАТУ, 2015. - 136 с. 
192.  65.052.2 
П 90 
Путникова Е.Л. Особенности бухгалтерского учета в других отраслях 
агропромышленного комплекса : методические указания и задания для 
выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения 
специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / Е. Л. Путникова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра бухгалтерского учета 
в отраслях АПК. - Горки : БГСХА, 2015. - 22 с. 
193.  65.052.201.1ц(0) 
Р 17 
Развитие учетных принципов и правил в системах национальных и 
международных стандартов учета и отчетности : сборник трудов по материалам 
круглого стола (5 июня 2015 г.). Ч. 2 / ред.: В. Г. Гетьман, С. Н. Гришкина, В. П. 
Сиднева. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 188 с. 
  
194.  65.052.201.1ц(0) 
С 78 
Статкевич Д.А. Международные стандарты финансовой отчетности : сборник 
задач для практических занятий для студентов специальности 1-25 01 08 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Д. А. Статкевич ; Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет ". - Минск : БГТУ, 
2014. - 102 с. 
195.  65.052.2 
С 91 
Сушкевич А.Н. Бухгалтерское дело. Организация бухгалтерского учета в 
коммерческих организациях : производственно-практическое издание / А. Н. 
Сушкевич. - Минск : УП "Профессиональный бухгалтер", 2014. - 63 с. 
196.  65.052.201.2 
У 67 
Управленческий учет  / Министерство образования Республики  Беларусь, УО 
"Витебский государственный технологический университет" ; сост.: Т. В. Касаева, 
О. Г. Цынкович. - Витебск : ВГТУ, 2016. - 90 с. 
197.  65.052.2 
У 91 
Учет и отчетность на предприятиях отрасли : методические указания к 
практическим занятиям для слушателей специальности переподготовки 1-49 01 77 
Технология хранения и переработки мяса и мясных продуктов по темам 2,3 
"Реквизиты и содержание документов, регламентирующих первичную переработку 
туш скота и отработку вторичных продуктов убоя. Документальное оформление 
первичной переработки туш скота и обработки вторичных продуктов убоя" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Могилевский государственный университет продовольствия", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров ; сост.: И. И. Андреева, Н. В. 
Стефаненко. - Могилев : МГУП, 2015. - 34 с. 
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198.  65.052.24 
У 91 
Учет и отчетность на предприятиях отрасли : методические указания к 
практическим занятиям для слушателей специальности переподготовки 1-49 01 77 
Технология хранения и переработки мяса и мясных продуктов по теме 1 
"Реквизиты и содержание документов, регламентирующих закупку основного 
сырья (скота). Документальное оформление закупки основного сырья (скота)" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Могилевский государственный университет продовольствия", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров ; сост.: И. И. Андреева, Н. В. 
Стефаненко. - Могилев : МГУП, 2015. - 26 с. 
 
199.  65.052.24 
У 91  
Учет и отчетность на предприятиях отрасли : методические указания к 
практическим занятиям для слушателей специальности переподготовки 1-49 01 77 
Технология хранения и переработки мяса и мясных продуктов по теме 4 
"Реквизиты и содержание документов, регламентирующих производство 
мясопродуктов. Документальное оформление производства мясопродуктов" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Могилевский государственный университет продовольствия", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров ; сост.: И. И. Андреева, Н. В. 
Стефаненко. - Могилев : МГУП, 2015. - 44 с. 
200.  65.052.8 
Ш 79 
Шостик Г.П. Контроль и аудит : учебно-методическое пособие / Г. П. Шостик ; 
Учреждение образования "Частный институт управления и предпринимательства". 
- Минск : Частный институт управления и предпринимательства, 2016. - 56 с. 
  65.053 – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
201.  65.053 
А 64 
Анализ хозяйственной деятельности  : пособие по выполнению курсовых работ 
для реализации содержания образовательных программ высшего образования I 
ступени и переподготовки руководящих работников и специалистов / Белкоопсоюз, 
Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации" ; авт.-сост.: Е. Г. Толкачева, Т. П. Винокурова. - 
Гомель : учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации", 2016. - 120 с. 
202.  65.053 
А 64 
Анализ хозяйственной деятельности (оценка результатов производственно-
хозяйственной деятельности организации) : рабочая тетрадь № 1 для 
практических занятий для студентов экономических специальностей / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный технологический университет", Кафедра "Экономики" 
; сост. М. В. Жук. - Витебск : ВГТУ, 2016. - 83 с. 
203.  65.053 
А 64 
Анализ хозяйственной деятельности (оценка результатов производственно-
хозяйственной деятельности организации) : рабочая тетрадь № 2 для 
практических занятий для студентов экономических специальностей / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный технологический университет", Кафедра "Экономики" 
; сост. М. В. Жук. - Витебск : ВГТУ, 2016. - 84 с. 
204.  65.053 
А 64 
Анализ хозяйственной деятельности в промышленности (Анализ хозяйственной 
деятельности) : рабочая тетрадь для практических занятий для слушателей ФПК и 
ПК по специальности 1-25 03 75 "Бухгалтерский учет и контроль в 
промышленности" (1-26 02 82 "Финансовый менеджмент") / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 
государственный технологический университет", Кафедра экономики ; сост. М. В. 
Жук. - Витебск : ВГТУ, 2016. - 88 с. 
205.  65.053 
К 82 
Криворотько Ю.В. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия : учебно-методические рекомендации / Ю. В. Криворотько, К. А. 
Шиманский ; БИП-Институт правоведения. - Минск : БИП-Институт правоведения, 
2016. - 46 с. 
 
  65.2/4 –  СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОТРАСОЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ 
206.  65.246 
И 72 
Инструкция о порядке обучения, инструктирования и проверки знаний по охране 
труда при организации практик, сельскохозяйственных работ и студенческих 
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отрядов : инструкция для студентов всех специальностей и руководителей практик 
(работ) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра безопасности жизнедеятельности ; сост. В. Е. Кругленя [и др.]. - Горки : 
БГСХА, 2016. - 14 с. 
 
207.  65.256 
М 54 
Методические указания к выполнению практических работ по учебной дисциплине 
"Ценообразование в торговле" для студентов специальности 1-25 01 10 
"Коммерческая деятельность" дневной и заочной форм обучения : методические 
указания / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Брестский государственный технический университет", Кафедра 
мировой экономики, маркетинга, инвестиций ; сост.: С. А. Бунько, Г. А. Лешкевич. - 
Брест : БрГТУ, 2015. - 45 с. 
 
208.  65.22 
М 54 
Методические указания к проведению практических занятий по курсу "Управление 
недвижимостью" для студентов специальности 1-70 02 02 "Экспертиза и 
управление недвижимостью" / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Брестский государственный технический университет", 
Кафедра экономики и организации строительства ; сост.: Л. Г. Срывкина, Я. С. 
Антонюк, Е. С. Вихрова. - Брест, 2016. - 43 с. 
209.  65.224 
М 54 
Методические указания к проведению практических занятий по курсу "Управление 
недвижимостью" для студентов специальности 1-70 02 02 "Экспертиза и 
управление недвижимостью" : учебное пособие / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный 
технический университет", Кафедра экономики и организации строительства. - 
Брест : БрГТУ, 2015. - 47 с. 
210.  65.246 
О-92 
Охрана труда  : методические рекомендации к лабораторным работам для 
студентов, обучающихся по белорусским образовательным программам / 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 
"Белорусско-российский университет", Кафедра "Безопасность 
жизнедеятельности" ; сост. П. А. Козырицкий [и др.]. - Могилев : ГУ ВПО 
"Белорусско-Российский университет", 2015. - 45 с. 
211.  65.246 
О-92 
Охрана труда в здравоохранении : практическое руководство (с приложением на 
компакт-диске) / И. А. Наумов [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 
университет", Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 326 с. 
212.  65.246 
П 60 
Порядок обеспечения и расчет потребности средств индивидуальной защиты : 
методические указания к практической работе № 13 для студентов всех 
специальностей / В. Е. Кругленя [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра безопасности жизнедеятельности. - 
Горки : БГСХА, 2016. - 16 с. 
213.  65.223 
С 13 
Савченко В.В. Кадастр недвижимости зданий и сооружений. Определение 
стоимости недвижимости сравнительным методом оценки : методические указания 
по выполнению практического задания для студентов специальности 1-74 04 01 
Сельское строительство и обустройство территорий / В. В. Савченко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
кадастра и земельного права. - Горки : БГСХА, 2016. - 23 с. 
 
  65.26 – ФИНАНСЫ. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ. КРЕДИТ 
214.  65.261.3 
А 16 
Абрамович Э.В. Государственный бюджет. Бюджет и его роль в регулировании 
социально-экономических процессов. Бюджет Республики Беларусь : задания для 
практических занятий и самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 
04 Финансы и кредит / Э. В. Абрамович ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
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сельскохозяйственная академия", Кафедра финансов и контроля в сельском 
хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2016. - 23 с. 
215.  65.262.10 
А 43 
Актуальные направления укрепления банковской системы России : сборник 
научных работ магистрантов Финансового университета / Финансовый университет 
при правительстве Российской Федерации ; ред. Н. Э. Соколинский. - М. : 
РУСАЙНС, 2016. - 136 с. 
216.  65.262.10 
А 43 
Актуальные направления развития банковского дела : монография / Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации ; ред.: Н. Э. Соколинская, 
И. Е. Шакер. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 276 с. 
217.  65.262.10 
Б 23 
Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных 
статей VII Международной научно-практической конференции по вопросам 
банковской экономики, посвященной 10-летию Полесского государственного 
университета, Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика 
Беларусь, 4-5 апреля 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, 
Национальный банк Республики Беларусь, Банк развития Республики Беларусь, 
Полесский государственный университет, Институт экономики НАН Беларуси, 
Институт экономики НАН Беларуси, Университет прикладных наук немецкого 
федерального банка, Университет банковского дела Национального банка 
Украины, Украинская академия банковского дела, Национальный университет 
"Острожская академия", Экономический университет в Катовицах, Санкт-
Петербургский государственный университет , Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет , Высшая банковская школа в 
Гданьске ; редкол. К. К. Шебеко [и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2016. - 313 с. 
218.  65.264.31 
Б 23 
Банникова З.В. Финансовые институты: финансовые биржи : практическое 
руководство для студентов 3 курса специальности "Финансы и кредит" / З. В. 
Банникова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - 47 с. 
 
219.  65.264.31 
М 54 
Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине 
"Основы биржевого дела" для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и 
управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 13 "Экономика и 
управление на предприятии строительства" дневной и заочной форм обучения : 
методические указания / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Брестский государственный технический университет", 
Кафедра менеджмента ; сост. М. Т. Козинец [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2015. - 35 с. 
  
220.  65.262.613 
М 55 
Механизм оборота электронных денег: Теория и практика : монография / С. В. 
Криворучко [и др.] ; Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. - М. : РУСАЙНС, 2015. - 116 с. 
221.  65.262.10 
П 27 
Перспективные направления развития банковского дела : сборник научных трудов 
студентов по итогам VI Международного научного студенческого конгресса (апрель 
2015 г.). Т. 1 / Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации", Кафедра "Банки и банковский менеджмент" ; ред.: Н. Э. 
Соколинская, В. Е. Косарев. - М. : РУСАЙНС, 2015. - 212 с. 
222.  65.262.10 
П 27 
Перспективные направления развития банковского дела : сборник научных трудов 
студентов по итогам VI Международного научного студенческого конгресса (апрель 
2015 г.). Т. 2 / Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации", Кафедра "Банки и банковский менеджмент" ; ред.: Н. Э. 
Соколинская, В. Е. Косарев. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 244 с. 
223.  65.261 
Р 82 
Рубан Т.Е. Финансы : методические указания по выполнению курсовой работы для 
студентов специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / Т. Е. Рубан, Э. В. 
Абрамович, В. М. Сницарева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра финансов и контроля в сельском 
хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2016. - 50 с. 
224.  65.262.1 
Р 93 
Рыбин В.Н. Финансовые рынки : учебное пособие. Ч. 1  : Финансовые рынки 
Российской Федерации / В. Н. Рыбин, А. В. Рыбин. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 76 с. 
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225.  65.263 
С 37 
Симонов Д.Е. Организация финансирования инвестиций : практикум  / Д. Е. 
Симонов. - Минск : Современные знания, 2012. - 45 с. 
226.  65.262.1 
С 80 
Стихиляс И.В. Банковское дело : учебное пособие / И. В. Стихиляс, Л. А. Сахарова. 
- М. : РУСАЙНС, 2015. - 136 с. 
227.  65.263 
У 67 
Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция и 
методология : монография / В. Г. Антонов [и др.]. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 192 с. 
228.  65.262.10 
Э 94 
Эффективность деятельности банков с государственным участием: критерии, 
оценка и направления повышения : монография / Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации ; ред. И. В. Ларионова. - М. : РУСАЙНС, 
2016. - 248 с. 
  65.28 – ЭКОНОМИКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
229.  65.281 
Г 20 
Гаргарина О.С. Земельный кадастр : методические указания по изучению 
дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов специальности 1-56 
01 01 Землеустройство / О. С. Гаргарина ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра кадастра и земельного права. - Горки : 
БГСХА, 2016. - 46 с. 
230.  65.281 
Г 20 
Гаргарина О.С. Земельный кадастр. Учет земель в административном районе : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов 
специальности 1-56 01 01 Землеустройство / О. С. Гаргарина ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра кадастра и 
земельного права. - Горки : БГСХА, 2016. - 40 с. 
231.  65.28 
Э 40 
Экономика природопользования  : методические рекомендации к практическим 
занятиям для студентов экономических специальностей / Государственное 
учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-российский 
университет", Кафедра "Экономика" ; сост. О. И. Чумаченко. - Могилев : ГУ ВПО 
"Белорусско-Российский университет", 2016. - 34 с. 
232.  65.285.1 
Э 65 
Энергетические риски в малой открытой экономике : научно-практическое пособие 
/ А. А. Быков [и др.]. - Минск : Мисанта, 2013. - 108 с. 
  
  65.29 – БИЗНЕС. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ЭКОНОМИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМЫ) 
233.  65.290-09 
Б 72 
Бобошко В.И. Контроль и ревизия : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 080101 "Экономическая безопасность", 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 080105 "Финансы и кредит" / Г. В. Савицкая. 
- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 311 с. 
234.  65.290 
Г 69 
Гориш И.В. Основы бизнеса и права в информационных технологиях : 
дидактический материал / И. В. Гориш ; Министерство образования Республики 
Беларусь, УО "Полесский государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2016. 
- 92 с. 
 
235.  65.290.31-05 
Г 82 
Грибов В.Д. Малое инновационное предпринимательство и его роль в реализации 
стратегии инновационного развития России : монография / В. Д. Грибов, Г. В. 
Камчатников. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 188 с. 
236.  65.291 
М 74 
Модернизация экономики и управления : монография. Кн. 1 / ред. В. И. Бережной. - 
М. : РУСАЙНС, 2016. - 168 с. 
 
237.  65.291 
О-75 
Основы устойчивого развития производственной организации / О. А. Высоцкий, И. 
М. Гарчук, Н. С. Данилова ; ред. В. Ф. Медведев ; Национальная Академия наук 
Беларуси, Государственное научное учреждение "Институт экономики НАН 
Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2015. - 358 с. - (Высшая школа бизнеса) 
238.  65.291.8 
П 71 
Предыбайло С.Д. Предприятие и внешняя среда. Формы общественной 
организации производства : практическое руководство для управляемой 
 25 
самостоятельной работы иностранных студентов специальности 1-25 01 07 
"Экономика и управление на предприятии" / С. Д. Предыбайло ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2015. - 47 с. 
239.  65.290-09 
С 13 
Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской 
деятельности. Методологические аспекты : монография / Г. В. Савицкая, [б. м.], 
2014. - 272 с. - (Научная мысль) 
240.  65.291 
Э 40 
Экономическое обоснование выполнения дипломных работ : учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 1-25 01 07 - "Экономика и управление на 
предприятии" специализации 1-25 01 07 15 - "Экономика и управление на 
предприятии АПК" / ред. В. С. Филипенко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, УО "Полесский государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2015. 
- 110 с. 
  65.291.21 – ВНУТРИФИРМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МЕНЕДЖМЕНТ 
241.  65.291.21 
К 58 
Кожевина О.В. Институционально-экономические основы оценки качества 
управления в организациях государственного сектора : монография / О. В. 
Кожевина, Н. В. Балунова, А. Н. Бойко. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 131 с. - (Научная 
мысль) 
242.  65.291.21 
М 50 
Менеджмент  : методические рекомендации к курсовому проектированию для 
студентов специальностей 1-27 01 01 "Экономика и организация производства", 1-
27 01 01 "Экономика и организация производства", 1-27 02 01 "Транспортная 
логистика" / Государственное учреждение высшего профессионального 
образования "Белорусско-российский университет", Кафедра "Логистика и 
организация производства" ; сост. Т. Г. Нечаева. - Могилев : ГУ ВПО "Белорусско-
Российский университет", 2016. - 15 с. 
243.  65.291.21 
О-75 
Основы менеджмента  : типовая учебная программа по учебной дисциплине для 
направлений специальности: 1-40 05 01 02 Информационные системы и 
технологии (в экономике), 1-40 05 01 05 Информационные системы и технологии (в 
управлении), 1-40 05 01 08 Информационные системы и технологии (в логистике): 
утв. Министерством образования Республики Беларусь  18.11.2015. Рег. № ТД-
I.1302/тип.  / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-
методическое объединение вузов Республики Беларусь в области информатики и 
радиоэлектроники ; сост. Л. Ч. Горностай. - Минск : РИВШ, 2015. - 14 с. 
  65.291.3 – МАРКЕТИНГ 
244.  65.291.3 
А 44 
Акулич И.Л. Основы маркетинга : утверждено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов экономических 
специальностей высших учебных заведений / И. Л. Акулич, Е. В. Демченко. - Минск 
: БГЭУ, 2015. - 538 с. 
245.  65.291.32 
Г 12 
Гавриленко  В.Г. Производство и производственный процесс : словарь / В. Г. 
Гавриленко  ; Государственное научное учреждение "Институт философии 
национальной академии наук Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2013. - 478 
с. - (Высшая школа бизнеса) 
  
246.  65.291.3 
К 14 
Казаков С.П. Влияние социальных медиа на поведение потребителей в индустрии 
гостеприимства и в туризме : монография / С. П. Казаков. - М. : РИОР, 2016. - 98 с. 
- (Научная мысль) 
  
247.  65.291.34 
М 27 
Маркетинговые коммуникации  : типовая учебная программа по учебной 
дисциплине для специальности 1-26 02 03 "Маркетинг": утв. Министерством 
образования Республики Беларусь 18.11.2015. Рег. № ТД-Е. 640/тип / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое 
объединение вузов Республики Беларусь по экономическому образованию ; сост. 
Г. А. Щербич [и др.]. - Минск : РИВШ, 2015. - 24 с. 
  65.291.5 – НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМЫ) 
248.  65.291.592 Байкова Н.И. Использование экономико-математических методов и моделей в 
 26 
Б 18 логистике : методическое пособие для слушателей РИИТ специальности 1-26 06 
85 "Логистика" / Н. И. Байкова, А. А. Косовский, И. И. Кондратенко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Инновационный менеджмент". - Минск : БНТУ, 2014. - 65 с. 
249.  65.291.551 
Д 67 
Донцова О.И. Инновационная экономика: стратегия и инструменты формирования 
: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 08100.68 - "Экономика" (квалификация (степень) 
"магистр") / О. И. Донцова, С. А. Логвинов . - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. - 208 
с. - (Магистратура) 
250.  65.291.592 
Е 79 
Ерчак О.В. Исследование в логистике. Практикум : учебно-методическое пособие / 
О. В. Ерчак, О. Л. Ковалева, Е. Н. Полещук ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. 
- Минск : БГЭУ, 2015. - 127 с. 
251.  65.291.551-21 
К 26 
Карпенко Е.М. Инновационный менеджмент : ответы на экзаменационные вопросы 
/ Е. М. Карпенко, С. Ю. Комков, В. М. Карпенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : 
ТетраСистемс, 2012. - 224 с. 
252.  65.291.57 
П 71 
Предыбайло С.Д. Производственные ресурсы организации и эффективность их 
использования : практическое руководство для управляемой самостоятельной 
работы 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" / С. Д. Предыбайло ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины". - Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2015 
  65.30 – ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
253.  65.31 
А 43 
Актуальные вопросы экономики строительства и городского хозяйства : материалы 
Международной научно-практической конференции, Минск, 23-24 апреля 2013 
года / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра "Экономика строительства" ; 
рец.: С. А. Пелих, В. К. Липский. - Минск : БНТУ, 2014. - 358 с. 
254.  65.305.143.223 
О-13 
Иванов В.П. Обеспечение безопасной работы оборудования нефтехимического 
комплекса : монография / В. П. Иванов, А. В. Крыленко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Полоцкий 
государственный университет". - Новополоцк : ПГУ, 2015. - 180 с. 
255.  65.31 
М 54 
Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине 
"Документальное сопровождение управления". Ч. I : для студентов специальностей 
1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 "Коммерческая 
деятельность", 1-25 01 01 "Экономика и организация производства" дневной и 
заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Брестский государственный технический университет", 
Кафедра менеджмента ; сост.: Н. А. Прилуцкая, Т. В. Филиппова. - Брест : БГТУ, 
2015. - 61 с. 
256.  65.30 
С 77 
Старцева Т.Е. Экономика и управление инновационным развитием предприятия: 
методологический инструментарий : монография / Т. Е. Старцева, Т. С. 
Бронникова. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 202 с. 
  65.32 – ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
257.  65.32(4Беи) 
Г 82 
Грибоедова И.А. Диверсификация агропродовольственного комплекса Республики 
Беларусь / И. А. Грибоедова ; Государственное научное учреждение "Институт 
экономики Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Право и экономика, 
2014. - 358 с. - (Высшая школа бизнеса) 
258.  65.325.1 
Д 41 
Джикович Ю.В. Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства : 
учебник / Ю. В. Джикович. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. - 224 с. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература) 
259.  65.32 
Л 68 
Лобанова И.В. Экономика и организация сельскохозяйственного производства : 
методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 
заочной формы получения образования агробиологического факультета 
специальности 1-74 02 01 Агрономия / И. В. Лобанова, М. Ф. Рудаков ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
организации производства в АПК. - Горки : БГСХА, 2015. - 48 с. 
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260.  65.32 
М 90 
Мумладзе Р.Г. Совершенствование эффективности деятельности малых форм 
хозяйствования как важная часть реализации стратегии развития АПК России : 
монография / Р. Г. Мумладзе, И. В. Васильева. - М. : РУСАЙНС, 2015. - 194 с. 
261.  65.32-51 
П 65 
Почвы сельскохозяйственных земель Республики Беларусь : карта / сост. В. В. 
Лапа [и др.]. - Минск : РУП "Институт почвоведения и агрохимии", 2014. - 9 с. 
  65.42 ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ 
 
262.  65.422.51 
П 71 
Предложения по совершенствованию государственной поддержки производителей 
продуктов для детского питания на молочной и на мясной основе / А. В. Мелещеня 
[и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр 
национальной академии наук Беларуси по продовольствию, РУП "Институт мясо-
молочной промышленности". - Минск, 2012. - 128 с. 
263.  65.428 
Р 83 
Руденков В.М. Международный бизнес / В. М. Руденков. - Минск : Право и 
экономика, 2015. - 616 с. - (Высшая школа бизнеса) 
  65.43 – ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 
264.  65.433 
Б 24 
Баранова А.Ю. Теория развития экономических интересов объектов туризмологии 
: монография / А. Ю. Баранова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 150 с. - (Научная мысль) 
265.  65.433 
Б 83 
Бородин В.В. Экономика туризма : учебное пособие по специальности "Социально-
культурный сервис" по дисциплине "Экономика предпринимательство в социально-
культурном сервисе и туризме"  / В. В. Бородин. - М. : ФОРУМ, 2016. - 240 с. 
266.  65.43 
Б 87 
Брашнов Д.Г. Гостиничный сервис и туризм : учебное пособие  / Д. Г. Брашнов. - М. 
: ИНФРА-М; Альфа-М, 2015. - 224 С. - (ПРОФИль) 
267.  65.433 
Д 42 
Джум Т.А. Организация и технология питания туристов : учебное пособие / Т. А. 
Джум, С. А. Ольшанская. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 
268.  65.43 
З-26 
Замедлина Е.А. Экономика отрасли: туризм : учебное пособие / Е. А. Замедлина, 
О. Н. Козырева. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 203 с. - (ПРОФИль) 
269.  75.81 
И 21 
Иванова Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм : учебное пособие / Н. В. 
Иванова. - М. : Дашков и К*, 2016. - 255 с. - (Учебные издания для бакалавров) 
270.  65.291.823.2 
П 21 
Пахомова О.М. Стандартизация и контроль качества туристических услуг : учебное 
пособие / О. М. Пахомова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 135 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
  65.5 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
271.  65.5 
М 43 
Международная экономика  : учебно-методическое пособие / А. А. Праневич [и др.] 
; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2015. - 214 с. 
272.  65.5 
П 78 
Проблемы и перспективы функционирования экономики Республики Беларусь в 
Едином экономическом пространстве Беларуси, Казахстана, России : материалы 
Международной научно-практической конференции Минск, 25 - 26 апреля 2013 г. / 
Национальная Академия наук Беларуси, Институт экономики ; ред. В. Г. 
Гавриленко . - Минск : Право и экономика, 2013. - 618 с. 
273.  65.5 
П 67 
Пояснения к Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) : производственно-практическое издание. В 4 т. 
Т. 4, разд. I-XXI, группы 1-97. - Минск : Белтаможсервис, 2014. - 580 с. 
 
  65.9 – ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ 
274.  65.9(2 Рос) 
К 38 
Киевич А.В. Экономика современного Крыма в системе российской экономической 
интеграции / А. В. Киевич. - Минск : Колорград, 2015. - 163 с. 
275.  65.9(4Беи) 
П 13 
Пакуш Л.В. Национальная экономика Беларуси : методические указания по 
проведению практических занятий для студентов специальности 1-74 01 01 
Экономика и организация производства в отраслях АПК / Л. В. Пакуш, С. К. 
Чаусова, А. В. Гуща ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра экономики и международных экономических отношений в 
 28 
АПК. - Горки : БГСХА, 2015. - 16 с. 
276.  65.9(4Беи) 
У 81 
Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : сборник 
трудов Х международной научно-практической конференции, Пинск, 4 апреля 2016 
г / Министерство образования Республики  Беларусь, Полесский государственный 
университет, Белорусский национальный технический университет, 
Государственный Комитет управления государственным имуществом 
Азербайджана, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
Луцкий национальный технический университет, Национальный университет 
"Острожская академия", Седлецкий природоведческо-гуманитарный университет, 
Факультет экономики и менеджмента университета Хазар, Высшая школа 
менеджмента информационных технологий (ISMA) ; редкол. К. К. Шебеко [и др.]. - 
Пинск : ПолесГУ, 2016. - 288 с. 
  
  66 – ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА 
 
277.  66.2 
H75 
Holistyczna ocena bezpieczenstwa - aspekt wspolczesny. T. 31 / red.: M. Bedzmirowski, 
J. Zawadzki. - Gdansk : Prace Naukowe Wezszej Szkoly Bankowej w Gdansku, 2014. - 
333 с.  
278.  66.2 
M66 
Miedzynarodowe I wewnetrzne uwarunkowania bezpieczenstwa w Polsce. T. 33 / red.: 
A. Kozlowski, E. Polak. - Gdansk : Prace Naukowe Wezszej Szkoly Bankowej w 
Gdansku, 2014. - 239 с. 
279.  66.3 
P87 
Potencjal kulturowy I spoleczny oraz zasoby ludzkie w procesach zarzadzaniai. T. 41 / 
red. E. Magier-Lakomy. - Gdansk : Prace Naukowe Wezszej Szkoly Bankowej w 
Gdansku, 2014. - 213 с. 
280.  66 
М 54 
Методические указания по дисциплине "Политология" : для студентов всех 
специальностей дневной и заочной форм обучения / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный 
технический университет", кафедра социально-политических и исторических наук  
; сост. М. С. Бодак. - Брест : БГТУ, 2015. - 59 с. 
281.  66.0 
П 50 
Политология  : практическое руководство / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины" ; сост. Е. Г. Абраменко. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 
2015. - 45 с. 
  67 – ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
282.  67.401 
В 19 
Василевич С.Г. Административная ответственность за нарушения права 
собственности (посягательство на природные ресурсы, мелкое хищение, иные 
нарушения права собственности) / С. Г. Василевич. - Минск : Право и экономика, 
2012. - 81 с. - (Юридическое обозрение) 
283.  67.401 
В 19 
Василевич С.Г. Административная ответственность за правонарушения против 
порядка налогообложения / С. Г. Василевич. - Минск : Право и экономика, 2014. - 
132 с. - (Юридическое обозрение) 
284.  67.3(4Беи) 
Г 11 
Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi : практычнае кiраунiцтва для студэнтау 
спецыяльнасцi 1 - 24 01 02 - "Правазнауства" / усклад. І. В. Нямкевіч ; Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гомельскі дзяржауны універсітэт 
iмя Францыска Скарыны". - Гомель : ГДУ ім. Ф. Скарыны, 2015. - 44 с. 
285.  67.0 
Г 34 
Генетические закономерности права  : сборник научных трудов, посвященный 90-
летию профессора С.Г. Дробязко / Белорусский государственный университет, 
Юридический факультет, Юридический колледж ; гл. ред. С. А. Балашенко. - Минск 
: Бизнесофсет, 2013. - 584 с. 
286.  67.91 
Г 61 
Голованов С.В. Средства и методы ведения войны в праве вооруженных 
конфликтов и защита культурных ценностей / С. В. Голованов. - 2-е изд., доп. - 
Минск : Право и экономика, 2013. - 239 с. - (Юридическое обозрение) 
287.  67.910.621(4) 
И 73 
 
Интеллектуальный капитал Евразийского союза: проблемы эффективного 
управления и использования в обществе, основанном на знаниях : материалы 
международной научно-практической конференции г. Минск, 14-15 ноября 2013 
года / Государственное научное учреждение "Институт философии национальной 
академии наук Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2014. - 336 с. 
 
288.  67.401 Денисевич А.В. Тактические основы ведения административного процесса в 
 29 
Д 33 деятельности контролирующих (надзорных) органов / А. В. Денисевич. - Минск : 
Право и экономика, 2015. - 350 с. - (Юридическое обозрение) 
289.  67.402.23 
К 46 
Кишкевич Е.А. Налоговое право (Общая часть) : учебно-методическое пособие для 
слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки / Е. А. 
Кишкевич ; Учреждение образования "Частный институт управления и 
предпринимательства". - Минск : ЧИУП, 2016. - 40 с. 
290.  67.404 
К 49 
Клипперт О.П. Гражданское право : методические указания к семинарским 
занятиям для студентов землеустроительного факультета по специальности 1-56 
01 02 Земельный кадастр / О. П. Клипперт, Е. А. Лазарчук, А. П. Кузьмич ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2016. - 60 с. 
291.  67.4 
К 57 
Кодексы Республики Беларусь   : по состоянию на 31 марта 2013 г. /  !o922g1.pft: 
FILE NOT FOUND! . - Минск : Право и экономика, 2013. - 994 с. 
292.  67.404.212 
К 77 
Кравченко Д.В. Финансово-правовое регулирование банковского сектора 
экономики: сравнительно-правовой аспект : монография / Д. В. Кравченко. - М. : 
Проспект, 2015. - 144 с. 
293.  67.911.121 
П 13 
Пакуш Л.В. Основы дипломатической и консульской службы : курс лекций для 
слушателей факультетов повышения квалификации системы аграрного 
образования и студентов специальности 1-25 01 03 01 Управление 
внешнеэкономической деятельностью / Л. В. Пакуш ; Международный институт 
трудовых и социальных отношений. - Горки : БГСХА, 2013. - 304 с. 
294.  67.408.113 
П 85 
Прудникова Т.А. Преступления против половой неприкосновенности или половой 
свободы : методические рекомендации / Т. А. Прудникова ; БИП - Институт 
правоведения. - Минск : БИП-С Плюс, 2015. - 33 с. 
295.  67.404.21 
С 13 
Савченко В.В. Государственная регистрация недвижимости : методические 
указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 1-56 01 02 
/ В. В. Савченко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра кадастра и земельного права. - Горки : БГСХА, 2016. - 40 с. 
 
296.  67.407.14 
С 13 
Савченко В.В. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 
Определение размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде 
деградацией земель : методические указания по изучению дисциплины и 
выполнению практического задания для студентов специальностей 1-56 01 01 
Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / В. В. Савченко ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра кадастра и 
земельного права. - Горки : БГСХА, 2016. - 19 с. 
297.  67.711.13-913 
С 17 
Самусенко Л.А. Разрешение земельных споров судами, рассматривающими 
гражданские дела : научное издание / Л. А. Самусенко. - Минск : Право и 
экономика, 2015. - 29 с. - (Высшее образование) 
  68 – ВОЕННОЕ ДЕЛО.  ВОЕННАЯ НАУКА 
 
298.  68.9 
З-40 
Защита населения и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций. 
Радиационная безопасность. Ч. 1 / И. В. Ролевич [и др.]. - 2-е изд. - Минск : РИВШ , 
2016. - 402 с. 
299.  68.9 
З-40 
Защита населения и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций. 
Радиационная безопасность. Ч. 2 / И. В. Ролевич [и др.]. - 2-е изд. - Минск : РИВШ , 
2016. - 188 с. 
  71 – КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
300.  71.045 
М 43 
Межкультурная коммуникация в условиях глобализации : учебное пособие / В. С. 
Глаголев [и др.] ; Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. 
- 200 с. 
301.  71(4Беи) Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы міжнароднай 
 30 
Т 65 навукова-практычнай канферэнцыі (г. Мінск, 25-26 красавіка 2013 года). У пяці 
частках. Ч. 1 : Пленарнае пасяджэнне Міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры ; уклад. Ю. В. Пацюпа. - Мінск : Права і 
эканоміка, 2013. - 91 с. 
302.  71(4Беи) 
Т 65 
Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы міжнароднай 
навукова-практычнай канферэнцыі (г. Мінск, 25-26 красавіка 2013 года). У пяці 
частках. Ч. 3 : Праблемы тэатральнага, экраннага і музычнага мастацтва / 
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры ; уклад. Ю. В. Пацюпа. - Мінск : Права і эканоміка, 
2013. - 202 с. 
 
303.  71(4Беи) 
Т 65 
Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы міжнароднай 
навукова-практычнай канферэнцыі (г. Мінск, 25-26 красавіка 2013 года). У пяці 
частках. Ч. 5 : Праблемы захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны / 
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры ; уклад. Ю. В. Пацюпа. - Мінск : Права і эканоміка, 
2013. - 144 с. 
 
  72 – НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 
304.  72.643 
Б 48 
Берков В.Ф. Логика и методология диссертационного исследования : учебное 
пособие для магистрантов и аспирантов учреждений высшего образования: 
допущено Министерством образования Республики Беларусь / В. Ф. Берков. - 
Минск : РИВШ, 2015. - 180 с. 
305.  72.471.1(4Беи) 
О-88 
Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларуси в 2015 году : 
научное издание / Национальная академия наук Беларуси. - Минск : Издательский 
дом "Беларуская навука", 2016. - 426 с. 
306.  72 
С 23 
Сборник студенческих научных работ. Вып. 18. Ч. 1 / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет транспорта" ; ред. В. И. Сенько. - Гомель : БелГУТ, 2013. - 297 с. 
  74 – ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
307.  74.5 
А 95 
Ахрэмава З.І. Вучымся размаулять правільна : дапаможнік па дысцыпліне 
"Лагапедыя" для студэнтау спецыяльнастей: "Лагапедыя", "Алігафрэнапедагогіка". 
У 2-х ч. Ч. 1 / З. І. Ахрэмава ; Установа адукацыІ "Гродзенскі дзяржауны універсітэт 
імя Янкі Купалы". - Гродно : ГрДУ, 2015. - 43 с. 
308.  74.48 
Б 24 
Барановичский государственный университет  : справочное издание / сост. А. В. 
Никишова. - Барановичи : БарГУ, 2014. - 21 с. 
309.  74.03(4Беи)я2 
Б 43 
Белорусская педагогическая энциклопедия . В 2 т. Т. 1 : А-М / редкол. Н. П. 
Баранова [и др.]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 735 с. 
310.  74.03(4Беи)я2 
Б 43 
Белорусская педагогическая энциклопедия . В 2 т. Т. 2 : Н-Я / редкол. Н. П. 
Баранова [и др.]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 726 с. 
 
311.  74.5 
В 31 
Веретенников И.В. Развитие двигательной активности детей с нарушениями 
зрения младенческого возраста : методическиое пособие / И. В. Веретенников ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение 
образования "Академия последипломного образования". - Минск : АПО, 2015. - 43 
с. 
312.  74.200.585.4 
В 39 
Ветитнев А.М. Управление рынком детского оздоровительного туризма : 
монография / А. М. Ветитнев, Е. В. Оргина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 138 с. - 
(Научная мысль) 
313.  74.24 
Г 72 
Государственное учреждение дополнительного образования "Детская 
музыкальная школа № 1 г. Бреста" : справочное издание. - Брест : Беларусь, 2014. 
- 13 с. 
314.  74.03 
Д 69 
Дорох Е.Г. Финансовые и социальные инновации в сфере высшего образования. 
Online-кредит и краудсорсинг : монография / Е. Г. Дорох. - Минск : Мисанта, 2014. - 
123 с. 
315.  74.3 Зайцев И.С. Воспитание и социализация детей с нарушениями речи / И. С. Зайцев 
 31 
З-17 ; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение 
образования "Академия последипломного образования". - Минск : АПО, 2015. - 136 
с. 
316.  74 
Л 66 
Личность. Образование. Общество  : материалы международной научно-
практической конференции, Гродно, 5 ноября 2014 г. В 2 ч. Ч. 1 / Управление 
образования Гродненского облисполкома, Государственное учреждение 
образования "Гродненский областной институт развития образования" ; ред.кол. Н. 
Л. Евдокименко [и др.]. - Гродно : ГУО "Гродненский областной институт развития 
образования", 2014. - 98 с. 
317.  74.48 
М 15 
Макаров А.В. Болонский процесс: европейское пространство высшего образования 
: учебное пособие для слушателей системы дополнительного образования 
взрослых по педагогическим специальностям: допущено Министерство 
образования Республики Беларусь / А. В. Макаров. - Минск : РИВШ, 2015. - 260 с. 
 
318.  74.48 
Н 34 
Научно-педагогические школы БГПУ  : научное издание / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
педагогический университет имени Максима Танка" ; редкол. А. В. Торхова [и др.]. - 
Минск : БГПУ, 2015. - 259 с. 
319.  74 
О-23 
Образование Республики Беларусь в контексте международных показателей / 
Министерство образования Республики Беларусь. - Минск, 2014. - 68 с. 
320.  74.48 
О-23 
Образовательный стандарт высшего образования ОСВО 1-25 80 08-2012. Высшее 
образование. Вторая ступень (магистратура). Специальность 1-25 80 08 
Математические и инструментальные методы экономики. Степень магистр 
экономических наук / исполн.: Г. О. Читая, Т. А. Бородина. - Минск : РИВШ, 2016. - 
17 с. 
321.  74.5 
О-26 
Обухова Т.И. Формирование сюжетно-ролевой игры у детей среднего и старшего 
дошкольного возраста с особенностями психофизического развития (дети с 
нарушением речи и нарушением слуха) : учебно-методическое пособие для 
слушателей специальности переподготовки 1-03 03 71 "Логопедия" / Т. И. Обухова 
; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение 
образования "Академия последипломного образования". - Минск : АПО, 2015. - 68 
с. 
322.  74.48 
П 24 
Педагогическая практика на факультете физической культуры : справочные 
материалы / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. 
Шамякина" ; сост.: В. А. Черенко, А. Г. Таргоня, И. В. Гордеева. - 2-е изд., доп. - 
Мозырь : УО МГПУ им. И.П. Шамякина, 2016. - 39 с. 
323.  74.04 
П 69 
Практика международного сотрудничества в учреждениях образования Минской 
области (информационный бюллетень) / Государственное учреждение 
образования "Минский областной институт развития образования" ; сост. Е. И. 
Калистратова. - Минск, 2013. - 86 с. 
324.  74.00 
С 28 
Северин С.Н. Практикум по технологии педагогического проектирования / С. Н. 
Северин ; Учреждение образования "Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина". - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2016. - 48 с. 
 
325.  74.26 
С 56 
Современный урок языка и литературного чтения в начальной школе: 
эффективная организация образовательного процесса : сборник материалов 
регионального научно-методического семинара (Брест, 12 ноября 2015 года) / 
Учреждение образования "Брестский государственный университет имени А.С. 
Пушкина" ; науч. ред. Г. М. Концевая. - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2016. - 150 
с. 
326.  74.58 
С 69 
Социокультурные функции высшего образования в современном обществе / В. А. 
Клименко [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет. - Минск : Право и экономика, 2014. - 248 
с. 
327.  74.48 
С 88 
Студенческие научно-исследовательские лаборатории Белорусского 
государственного университета : справочное издание / Белорусский 
государственный университет ; ред. Т. А. Дик. - Минск : Издательский центр БГУ, 
2014. - 47 с. 
328.  74.03 
Ш 26 
Шаршунов В.А. Формирование системы образования и науки в Беларуси (XII - 
начало XX веков) : монография / В. А. Шаршунов. - Минск : Мисанта, 2016. - 704 с. 
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329.  74.58 
Э 40 
Экономическая часть дипломного проекта : методические указания для студентов 
специальности 1-49 01 01 технология хранения и переработки растительного 
сырья, специализации 1-49 01 01 02 Технология хлеба, кондитерских. макаронных 
изделий и пищеконцентратов / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Могилевский государственный университет 
продовольствия", Кафедра экономики и организации производства ; сост.: С. Н. 
Изотова, Н.А Шалабодова. - Могилев  : МГУП, 2016. - 19 с. 
330.  74.48 
Э 45 
Электроэнергетические системы и сети. Система и опыт подготовки инженерных и 
научных кадров : посвящается 50-летию кафедры "электрические системы" БНТУ / 
А. А. Волков [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Электрические 
системы". - Минск : БНТУ, 2013. - 396 с. 
331.  74.480.276.4 
Я 40 
Язкова Г.В. Аналитическая производственная практика : методические указания 
для студентов специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / Г. В. Язкова, Н. А. 
Засемчук ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра финансов и контроля в сельском хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2016. - 40 с. 
  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
332.    
333.  75 
Б 15 
Баешко Т.А. Физическая культура. Особенности организации и проведения 
занятий по физической подготовке с военнослужащими женского пола : пособие / 
Т. А. Баешко ; Вооруженные силы Республики Беларусь, Военная академия 
Республики Беларусь. - Минск : ВА РБ, 2015. - 46 с. 
334.  75 
П 58 
Попов Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте : учебник для студентов, 
обучающихся по направлению "Физическая культура" / Г. И. Попов. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2015. - 192 с. - (Бакалавриат) 
  75.0 – МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
 
335.  75.091 
В 84 
Всемирный антидопинговый кодекс 2015 / Всемирное антидопинговое агентство, 
Некоммерческое партнерство Российское антидопинговое агентство "РУСАДА", 
Учреждение "Национальное антидопинговое агентство". - Минск : Альтиора - 
живые краски, 2014. - 131 с. 
336. \ 75.0 
Г 94 
Гулидин П.К. Оценка уровня технической, физической подготовленности и 
психофизиологических способностей учащихся групп НП-1, НП-2 отделения 
спортивного ориентирования ДЮСШ : методические рекомендации / П. К. Гулидин, 
/Ю. А. Козлова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П.М. Машерова", 
Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта. - Витебск : ВГУ им. П. Машерова, 
2015. - 23 с. 
337.  75.0 
М 31 
Масловский Е.А. Теория и организация адаптивной физической культуры 
(программно-семинарское обеспечение студентов I курса) : учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 1-88 01 02 - Оздоровительная и адаптивная 
физическая культура (по направлениям) / Е. А. Масловский, М. Н. Кипень ; 
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский 
государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2015. - 75 с. 
338.  75.091 
С 72 
Список запрещенных веществ и методов 2013 : всемирный антидопинговый 
кодекс: Международный стандарт: Настоящий список вступает в силу 1 января 
2013 года / ред. А. А. Ванхадло. - Минск, 2012. - 16 с. 
339.  75.091 
С 72 
Список запрещенных субстанций и методов 2015 : всемирный антидопинговый 
кодекс: Международный стандарт: Настоящий список вступает в силу 1 января 
2015 года / отв. за выпуск Е. В. Куриленкова. - Минск : Альтиора - живые краски, 
2014. - 15 с. 
340.  75.0 
Ф 50 
Физиология спорта  : типовая учебная программа для высших учебных заведение 
по специальностям: 1-88 01 01 "Физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 
02 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям)"; 1-88 
01 03 Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)"; 1-88 02 01 
"Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)"; 1-89 01 02 
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"Спортивно-туристическая деятельность (по направлениям)": утв. Министерством 
образования Республики Беларусь  18.11.2015. Рег. № ТД-N.105/тип.  / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое 
объединение вузов Республики Беларусь по образованию в области физической 
культуры ; сост.: И. Н. Рубченя , Т. В. Лойко, Н. В. Жилко. - Минск : РИВШ, 2015. - 
25 с. 
  75.1 – ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
341.  75.1 
А 43 
Актуальные проблемы совершенствования физического воспитания в учебных 
заведениях : сборник научных статей по материалам Международной научно-
практической конференции / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
аграрный университет" ; редкол. В. К. Пестис [и др.]. - Гродно : ГГАУ, 2015. - 446 с. 
342.  75.110 
В 17 
Ванда Е.С. Физическая культура студентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата : учебное пособие для студентов групп подготовительного 
и специального отделений учреждений высшего образования: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь / Е. С. Ванда, Т. А. Глазько ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный  медицинский  университет, Кафедра физического воспитания и 
спорта. - Минск : БГМУ, 2016. - 152 с. 
343.  75.15 
М 54 
Методика составления тренировочных программ для занятий в тренажерном зале 
: методические рекомендации / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Брестский государственный технический университет", 
Кафедра физического воспитания и спорта ; сост.: Н. В. Борисюк, Т. Н. Грудовик, 
П. П. Калинец. - Брест, 2015. - 21 с. 
344.  75.1 
Т 33 
Теория и методика физического воспитания : типовая учебная программа по 
учебной дисциплине для специальностей: 1-88 01 01 "Физическая культура (по 
направлениям)"; 1-88 01 02 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(по направлениям)"; 1-88 01 03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по 
направлениям)"; 1-88 02 01 "Спортивно-педагогическая деятельность (по 
направлениям)"; 1-89 02 01 "Спортивно-туристская деятельность (по 
направлениям)": утв. М-вом образования Республики Беларусь 27.04.2015: 
регистрационный № ТД N089/тип. / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учебно-методическое объединение вузов по образованию в области 
физической культуры ; сост. М. П. Ступень [и др.]. - Минск, 2015. - 26 с. 
345.  75.1 
Т 33 
Теория спорта  : типовая учебная программа для высших учебных заведений по 
специальностям: 1-88 01 01 "Физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 02 
"Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 
03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)"; 1-88 02 01 
"Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)"; 1-89 02 01 
"Спортивно-туристская деятельность (по направлениям)": утв. Министерством 
образования Республики Беларусь 18.11.2015. Рег. № ТД- N.104/тип. / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое 
объединение по образованию в области физической культуры ; сост. М. П. 
Ступень [и др.]. - Минск : РИВШ, 2015. - 26 с. 
  75.4 – ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
346.  75.491.0 
О-54 
Олимпийское движение: история и современность : практическое руководство для 
студентов 1 курса специальности 1-03 02 01 "Физическая культура" / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины" ; сост. С. А. Иванов. - 
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - 41 с. 
  75.5 – ИГРЫ. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 
347.  75.5 
С 73 
Спортивные игры  : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям физической культуры, спорта и туризма: 
допущено Министерством образования Республики Беларусь / А. Г. Мовсесов [и 
др.] ; ред. А. Г. Мовсесов. - Минск : РИВШ , 2015. - 316 с. : ил. 
  75.7 – СПОРТ 
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348.  75.711.504 
О-46 
Оздоровительный бег  : методические рекомендации для студентов вузов 
непрофильных специальностей / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный технический 
университет", Кафедра физического воспитания и спорта ; сост.: Н. И. Козлова, Н. 
В. Орлова. - Брест, 2015. - 35 с. 
349.  75.717.7 
Т 38 
Технология отбора и ориентации гребцов на байдарках и каноэ в системе 
многолетней подготовки : пособие: рекомендовано УМО по образованию в области 
физической культуры. В 2 ч. Ч. 2 / В. Ю. Давыдов [и др.] ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский 
государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина". - Мозырь : 
МГПУ им. И.П. Шамякина, 2015. - 320 с. 
350.  75.717.7 
Т 38 
Технология отбора и ориентации гребцов на байдарках и каноэ в системе 
многолетней подготовки : пособие: рекомендовано УМО по образованию в области 
физической культуры. В 2 ч. Ч. 1 / В. Ю. Давыдов [и др.] ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский 
государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина". - Мозырь : 
МГПУ им. И.П. Шамякина, 2015. - 320 с. 
351.  75.726.6 
Х 94 
Хроменкова Е.В. Комплексная программа контроля и коррекции специальной 
работоспособности в комбинированном виде современного пятиборья : 
практическое пособие / Е. В. Хроменкова ; Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь. - Минск : БГУФК, 2015. - 90 с. 
  75.8 – ТУРИЗМ. АЛЬПИНИЗМ 
 
352.  75.81 
Р 69 
Романова Г.М. Оценка и сертификация квалификаций персонала в системе 
отраслевого управления на примере сферы рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма : монография / Г. М. Романова, Н. А. Савельева ; 
Сочинский государственный университет. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2016. - 208 с. 
353.  75.8 
С 34 
Сигида Е.А. Инвалидность и туризм: потребность и доступность : монография / Е. 
А. Сигида, И. Е. Лукьянова. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 106 с. - (Научная мысль) 
 
  76 – СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. КНИЖНОЕ ДЕЛО 
 
354.  76.006.5 
К 43 
Киреенко Н.В. Аудио- и видеореклама : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Маркетинг": допущено 
Министерством образования Республики Беларусь / Н. В. Киреенко, С. М. 
Мицкевич. - Минск : Мисанта, 2015. - 211 с. 
  78 – БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
355.  78.349.2 
Н 83 
Нормы времени на работе, выполняемые в библиотеке в автоматизированном 
режиме / Российская государственная библиотека ; сост.: Г. А. Новикова, Н. А. Чуб, 
Е. Х. Плохих. - М. : Пашков Дом, 2015. - 77 с. - (Библиотека библиотекаря) 
  81 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
  81.2 – РУССКИЙ ЯЗЫК 
356.  81.2Рус 
А 72 
Антонович Н.Т. Пособие по русскому языку "Тематические диалоги" для 
иностранных студентов / Н. Т. Антонович, И. В. Каливо, Л. В. Селибирова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
русского и белорусского языков. - Горки : БГСХА, 2016. - 76 с. 
357.  81.2Рус-55 
Б 93 
Бутякова И.И. Практическая стилистика : учебно-методическое пособие для 
иностранных студентов I, II курсов / И. И. Бутякова, С. О. Васьковцова, Н. В. 
Кулаженко ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта", 
Кафедра белорусского и русского языков. - Гомель, 2016. - 36 с. 
358.  81.2Рус 
В 19 
Васьковцова С.О. Развитие речи : учебно-методическое пособие для иностранных 
студентов / С. О. Васьковцова, Н. А. Любочко ; Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
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государственный университет транспорта", Кафедра белорусского и русского 
языков. - Гомель, 2016. - 41 с. 
359.  81.2Бел-4 
С 42 
Скикевич Т.И. Краткий русско-белорусский словарь юридической лексики. Для 
студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение : словарь / Т. И. Скикевич, А. И. 
Малько, С. П. Добижи ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра русского и белорусского языков. - Горки : БГСХА, 2016. - 48 с. 
  81.2 – БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 
360.  81.2Бел 
Б 43 
Беларуская мова. Прафесiйная лексiка : курс лекцый для студэнтаў I-III курсащ 
вочнай и завочнай формащ навучання / Т. І. Скікевіч [и др.] ; Міністэрства сельскай 
гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае ўпраўленне адукацыі, 
навукі і кадраў, Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая 
акадэмія". - Горкі : БДСГА, 2013. - 112 с. 
361.  81.2Бел 
Д 87 
Дыдактычныя матэрыялы па дысцыплiне "Беларуская мова": метадычныя парады, 
тэксты i заданнi для студэнтау тэхнiчных спецыяльнасцей : методические указания 
/ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, УА "Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны 
ўніверсітэт", Кафедра беларускай і рускай моў ; склад. Л. У. Пікула. - Брэст, 2015. - 
52 с. 
362.  81.2Бел 
К 89 
Кузьміч В.А. Асаблівасці навуковага стылю беларускай мовы ў кантэксце навукова-
тэхнічнага перакладу : дапаможнік для студэнтаў магістрантаў і саіскальнікаў 
тэхнічных спецыяльнасцяў / В. А. Кузьміч, Г. Ф. Швед ; Установа адукацыі 
"Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт". - Мінск : БДТУ, 2013. - 87 с. 
  
  81.2 – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
363.  81.2Англ 
А 64 
Английский язык по специальности "Химия и технология органических веществ и 
материалов" = English for chemistry and technology of organic substances and 
materials : учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов II 
курса химико-технологических специальностей / Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет " ; сост.: Е. В. 
Кривоносова, Г. Н. Лесневская, Т. А. Ячная. - Минск : БГТУ, 2016. - 114 с. 
364.  81.2Англ 
Д 29 
Деловой английский язык  = Business English : практическое руководство для 
студентов специальности 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в 
коммерческих и некоммерческих организациях)" заочной формы обучения / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины" ; сост. Г. Н. 
Петухова. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - 40 с. 
365.  81.2Англ 
К 90 
Куличик Н.С. Agricultural buildings : практикум по изучающему чтению на 
английском языке для студентов специальности 1-74 04 01 "Сельское 
строительство и обустройство территорий" / Н. С. Куличик ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский 
государственный технический университет", Кафедра иностранных языков по 
техническим специальностям. - Брест, 2015. - 38 с. 
366.  81.2Англ 
М 31 
Маслов Ю.В. Профессиональное общение = Professionally oriented communication : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Иностранные языки (с указанием языков)", "Английский язык. 
Немецкий язык": допущено Министерством образования Республики Беларусь. В 2 
ч. Ч. 2 / Ю. В. Маслов, М. Е. Маслова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Барановичский государственный 
университет". - Барановичи : БарГУ, 2016. - 172 с. 
367.  81.2Англ 
М 69 
Михальченя Ю.Ч. Пособие по английскому языку "Обучение чтению текстов по 
специальности": 1-74 06 06 - Материально-техническое обеспечение АПК, 1-74 06 
01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-
74 06 04 - Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ : 
учебное пособие. Ч. 1 / Ю. Ч. Михальченя ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра английского языка. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - Горки : БГСХА, 2015. - 48 с. 
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368.  81.2Англ 
М 87 
Мошняга Е.В. Английский язык: туризм, гостеприимство, платежные средства : 
учебное пособие по направлениям и специальностям туристического профиля / Е. 
В. Мошняга. - 5-е изд. - М. : Советский спорт, 2012. - 256 с. - (Профессиональное 
туристское образование) 
369.  81.2Англ 
П 78 
Проволоцкая Т.А. Английский язык для медицинских целей = English for medical 
purposes : учебно-методическое пособие / Т. А. Проволоцкая, М. Н. Петрова ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный  медицинский  университет, Кафедра иностранных языков . - 
Минск : БГМУ, 2016. - 104 с. 
370.  81.2Англ 
П 80 
Прокопенко С.Л. Пособие по английскому языку "Разговорные темы" : для 
студентов 1-2 курса всех факультетов / С. Л. Прокопенко ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
английского языка. - Горки, 2015. - 54 с. 
371.  81.2Англ 
Р 15 
Радовель В.А. Английский язык для технических вузов : учебное пособие / В. А. Радовель. - 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 284 с. - (Высшее образование) 
372.  81.2Англ 
Т 23 
Татаревич М.В. Business english = Деловой иностранный язык (английский) : 
учебный практикум для студентов специальности "Информационные системы и 
технологии" дневной формы обучения. Ч. II / М. В. Татаревич, В. В. Ширяев ; 
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский 
государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2015. - 68 с. 
373.  81.2Англ 
У 80 
Устная практика по английскому языку. Рабочая тетрадь = English speech practice. 
Workbook : учебно-методическое пособие / Министерство образования Республики 
Беларусь, Государственное учреждение образования "Академия последипломного 
образования" ; сост.: Я. Г. Погосян, Е. В. Хоменко. - Минск : АПО, 2015. - 56 с. 
                              81.2 – ИСПАНСКИИЙ ЯЗЫК 
374.  81.2Исп 
Г 85 
Гриневич Е.К. Практика устной и письменной испанской речи = Practica del espanol. 
Curso elemental : практикум для студентов, обучающихся по специальности 
"Современные иностранные языки (преподавание)". В 2 ч. Ч. 2 / Е. К. Гриневич, Е. 
А. Кучугурная, Е. В. Пасюкевич ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Минский государственный лингвистический университет. - Пинск, 2013. - 196 с. 
  81.2 – НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
375.  81.2Нем 
Б 28 
Батурина Е.Л. Немецкий язык : учебно-методическое пособие по грамматике / Е. Л. 
Батурина, М. Н. Липская ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный университет 
транспорта", Кафедра иностранных языков. - Гомель, 2015. - 44 с. 
376.  81.2Нем 
Д 58 
Довбнюк Л.Я. Немецкий язык. Домашнее чтение и грамматический минимум : 
пособие для студентов заочного обучения специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / Л. Я. Довбнюк, Л. В. Ладик ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки 
и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра немецкого языка. - Горки : БГСХА, 
2015. - 48 с. 
377.  81.2Нем 
И 21 
Иванова В.М. Немецкий язык : пособие для студентов специальностей 1-74 01 01 
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса, 1-25 01 10 Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 Маркетинг / В. М. 
Иванова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра немецкого языка. - Горки : БГСХА, 2015. - 56 с. 
378.  81.2Нем 
И 21 
Иванова В.М. Немецкий язык. Домашнее чтение и грамматический минимум : 
пособие для студентов заочного обучения специальности 1-74 06 04 Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / В. М. Иванова, О. Н. 
Терешкова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра немецкого языка. - Горки : БГСХА, 2015. - 56 с. 
379.  81.2Нем 
Н 50 
Немецкий язык для профессии : учебно-методическое пособие для студентов 
специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" / Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет " ; сост. 
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Т. С. Коженец. - Минск : БГТУ, 2016. - 118 с. 
  81.2 – ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
380.  81.2Фр-4 
А 23 
Агафонова О.В. Учебный словарь по французскому языку : учебно-методическое 
пособие для студентов 1 курса по специальностям I - 74 03 02 "Ветеринарная 
медицина", I - 74 03 04 "Ветеринарная санитария и экспертиза", I - 74 03 05 
"Ветеринарная фармация" / О. В. Агафонова, Н. Г. Засинец ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия 
ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2014. - 44 с. 




Брянцева Н.В. Французский язык : практическое пособие для студентов 
специальностей 1-31 01 01 02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-
75 01 01 "Лесное хозяйство" / Н. В. Брянцева ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - 38 
с. 
382.  81.2Фр 
Н 84 
Носкова С.А. Пособие по французскому языку. Тексты для чтения и пересказа : 
для магистрантов всех специальностей / С. А. Носкова, А. С. Саскевич ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2016 
  85 –  ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ  
383.  85.31 
З-38 
Захарчук Л.А. Основной музыкальный инструмент : учебно-методический комплекс 
для магистрантов специальности 1-08 80 02 "Теория и методика обучения и 
воспитания (в области музыкального искусства)" / Л. А. Захарчук, А. М. Захарчук ; 
Учреждение образования "Брестский государственный университет имени А.С. 
Пушкина". - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2015. - 139 с.  
384.  85.118(4Беи) 
К 46 
Кишик Ю.Н. Белорусский город: историческое наследие, архитектурное 
своеобразие / Ю. Н. Кишик. - Мінск : Беларусь, 2015. - 223 с. 
385.  85.15 
Р 54 
Рисунок и основы композиции : типовая учебная программа по учебной 
дисциплине для специальности: 1-75 02 01 Садово-парковое строительство: утв. 
Министерством образования Республики Беларусь от 27.04.2015. рег.№ТД-
К361/тип. / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-
методическое объединение по образованию в области природопользования и 
лесного хозяйства ; сост.: Н. А. Макознак, А. Д. Телеш. - Минск, 2015. - 15 с. 
  
  86 – РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ 
386.  86.2 
М 54 
Методические указания по курсу "Религиоведение" для студентов всех 
специальностей дневной и заочной форм обучения : методические указания / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Брестский государственный технический университет", Кафедра философии и 
культурологии ; сост. И. А. Шебанова. - Брест : БрГТУ, 2016. - 27 с. 
387.  86.2 
П 86 
Психология и философия религии : методические рекомендации для студентов 
специальности 1-21 03 01-06 История (религий) / Учреждение образования 
"Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина" ; сост. Н. В. 
Самосюк. - Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2016. - 41 с. 
  87 – ФИЛОСОФИЯ 
388.  87 
Ф 56 
Философия. Идеологическая и воспитательная направленность лекций и 
семинарских занятий : методические рекомендации / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра философских учений ; ред. А. И. Лойко. - Минск : БНТУ, 2014. - 127 с. 
389.  87 
С 79 
Степин В.С. Философия и методология науки. Избранное / В. С. Степин ; 
Российская академия наук, Институт философии. - М. : Академический проект, 
2015. - 716 с. 
  87.75 – ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
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С новыми поступлениями в фонд библиотеки можно познакомиться на 
ежемесячных выставках-просмотрах в первую пятницу каждого месяца в 
читальных залах (корпус № 1, ул. Кирова, 24; корпус № 3, ул. Пушкина, 4). 
 
 
390.  87.75 
Г 54 
Глобальная биоэтика в социальном измерении : материалы научно-практической 
конференции. Минск 16-18 декабря 2015 Международный государственный 
экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ / Министерство образования 
Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Национальный комитет по биоэтике Республики Беларусь, Национальная 
комиссия Республики Беларусь по делам Юнеско, Международный 
государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова ; ред.: Т. В. 
Мишаткина, С. Б. Мельнов, Л. М. Логиновская. - Минск, 2016. - 278 с. 
391.  87.75 
Г 94 
Гуманное образование и наука: биоэтика на защите прав животных = Humane 
education and science: bioethics on animal rights protection : материалы научно-
практической конференции. Минск 16-18 декабря 2015 Международный 
государственный экологический институт имени А.Д. Сахаров БГУ / Министерство 
образования Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Национальный комитет по биоэтике Республики Беларусь, 
Национальная комиссия Республики Беларусь по делам Юнеско, Международный 
государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова ; ред.: Л. М. 
Логиновская, Т. В. Мишаткина, Т. В. Глинкина. - Минск, 2016. - 163 с. 
392.  87.751.1 
Ц 24 
Цаценко Л.В. Биоэтика и основы биобезопасности : учебное пособие / Л. В. 
Цаценко. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. - 96 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
  88 – ПСИХОЛОГИЯ 
393.  88.3 
Б 53 
Бессольнов А.Б. Основы психологии и педагогики : учебно-методическое пособие / 
А. Б. Бессольнов ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный университет 
транспорта", Кафедра "Философия, история и политология". - Гомель, 2015. - 60 с. 
394.  88.2 
М 54 
Методические указания по дисциплине "Основы психологии и педагогики" для 
студентов всех специальностей дневной формы обучения : методические указания 
/ Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Брестский государственный технический университет", кафедра социально-
политических и исторических наук  ; сост.: О. П. Бурко, М. В. Самусевич. - Брест : 
БрГТУ, 2015. - 14 с. 
395.  88.5 
М 54 
Методические указания по дисциплине "Психология межличностных отношений" 
для студентов всех специальностей дневной формы обучения : методические 
указания / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Брестский государственный технический университет", кафедра 
социально-политических и исторических наук  ; сост.: М. В. Самусевич, О. П. Бурко. 
- Брест : БрГТУ, 2015. - 13 с. 
396.  88.5 
С 69 
Социальная психология в туризме : рабочая тетрадь / Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный университет физической культуры" ; сост.: И. В. Филипович, Е. А. 
Михеева. - Минск : БГУФК, 2015. - 38 с. 
